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クラブネットなら目的
に応じて選べる特にお
得なセットコースを設
定。受講料はお手頃な
月々7，500円から。
必要な方には最新のパ
ソコンセットを大型電
気店に負けない価格で
ご提供。
パソコン機材も受講料
も、分割払いができます
から安心です。
超初心者のための
パソコン通信講座「クラブネット」
電話でしっかりサホートだから安心です。
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■お問い合わせ・資料請求は
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株式会社アイデックス
「クラブネット事業部・わいふ係」
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　「わいふ」に書く
あなたの人生が開ける
読んで書いて
みんなでっくる
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デザイン／宮塚真由美
題　字／石渡希和子
表紙イラスト／箕輪絵衣子
露
イラスト／荒井知恵　荒田ゆり子
梅村　苺　奥島千恵子　小沢恵子
力ステラネンコ　弘法堂建二
小林正子　佐藤瑞江子　田沼千惑
西宮さき　橋本美智子
藤井恵子　山田京子
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事務所の自分のデスクで。1999年8月
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二十歳の頃のお見合写真。この写真を
撮った時は、結婚は決まっていたそう
です。
岡山に疎開中、水泳（自由形）の岡山
県代表として西日本大会に出場。女学
校5年生
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七万キロを走り抜いた愛車に乗って。午前中は出社して事務所
のお掃除。切れた蛍光灯を取り替えたり、エレベーターの掃除も。
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父の叙勲（勲五等双光旭日章）の祝賀会（ロイヤルホテル）にて。写真右が継母。中央が私。1979年
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錦帯橋（山口県岩国市）をバックに夫と。旅行は必ず二人で。1997年夏
ー?ー???????????????、?????????????????。??????? ? 、??? ー 、 ョ 、??? 。 、???、? 。
???、???????????。
大阪府立清水谷高
等女学校のクラス
会で。淀川の観光
船の船中にて。中
央が私。
1999年4月
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中高年を対象にしたアーバン・アダルト・ピア
ノコンサートで。ベートーベン作曲『悲創よ
り第1楽章を演奏しました。参加者の中で私が
最高齢でした。1995年
堺ピアノコンクールで入賞。授
賞式にて。1996年
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「わいふ」の投稿仲間と、高宮みかさんのお宅で。写真右から高宮みかさん、高松恭子さん、作田美恵子さん、
田中慶子さん、私。1996年
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おちんちんの詣
　　●やまもとなおひで・文
診織田蕊14。。円
「おちんちん」の全情報を親子の会話を中心にや
さしくわかりやすく語る絵本。小学校中学年から
中学生向き。幼・保・小・中・養護学校教諭、親
必携の絵本。
小学生φ勉強法
家庭教育に必要なことは、勉強が　熱
篇建都猫跨豪護口笛矯1
毛繕劉謝ξス舞籠，d為い
・紹介・…’・@　　奮佐々木勝男著四六籾・本体価格1200円“
心とからだの主人公に　　　　●B5耳門月刊◆定価1260円（税込）
性と生の
Human　Sexuali◆偶数月旧発売
編　集◎「人間と性’教育研究協議会　　　編集長◎山本直英
明日を拓く子どもと時代のニーズに応えて〈性〉と性教育をとおし
て今日の学校や家庭や社会のあり方、さら2社会・文化を雪察します。
N。．24［欄最新・性感1染症とエイズの学習
N・・25［欄ジェンダーフリー教育のすすめ
不登校・登校拒否・いじめの情報ネットワーク誌
こみゆんと ●A5判隔月刊◆定価800円（税込）◆奇数月1日発売
子どもたち、親たちの手記を取りあげ、本音で語りあえる雑誌。「情報アク
セスコーナー」では各地の団体の催しを紹介。「文通コーナー」も好評。
第48号
［特集］自分を生かす進路をさがそう！
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????????????????。
?、? ?? 、????? 、???、? ?? っ?? っ 。???「??????、???????????」????。??? 、?? ??? 。??? ???? 。 、?っ? ッ ???? ? 。
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「?????????? ー?
??? 」?。???「 っ?? 」? 、??? ??、? ? 。??? ? っ っ?。? ? 、?? っ っ 。「?????」????????????? っ 。????? ?????????「?????、?っ??」。????
????? ??。??? っ???っ 。 ???? ???? ??? 。
???????????????っ?。??? 、 ?????????。???、 ???? 。?、? 、??。?? 、???? 。 ?????。???、 っ ??。? ???? ??っ???っ?。????????????っ? 、 ? っ?? 。??? 、 ? 。 っ??? ? 。??? ? っ 、???「 」??? っ 。「?????????????」???? 。??? っ
?。?????????????。?????? ?????。?????????? っ??? 、 。
「???????????????、
??? 、 」「???????ー? 、??、 、?? 。??? 、「???? 」「?
???????、??????
?????? 」??? 、 ッ??? 。?
???????。
??? 、 ?? 、?? 。??? 、???。 ???? 。
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紹
???????
?????????（??）
????っ?????、????????、?????????。?っ????? っ っ?。?????? 。??? 、 ???? 、?っ? っ 。????。? ? 「???っ 、 。??? ?、 」?っ? 。「?ょ? 」?。 「?????」? っ っ ゃっ 。
「????????????ょ???」???????「?????、?????」。??????っ?↓????。??????? 。??? ?????? 、 ???っ 。 、 ?っ????っ? ? っ ?「??????。?????」 っ 。???????????? ? ????っ?。?っ??っ? ???? 。
?????、????????????? 、??? ? 。??、 ??っ ? 。?????? 。??、 っ??っ 。??「????????、???????」??? 「????? 」 。??? 「 ? ?（ ）??、 ????」 っ っ????????? 。?????? ?、?、? 。????「????、?????????????????????」 ? ???? 、 っ
忽
?。????????????、?????っ 。??? ? ?「? 、?ゃ?」 っ??? 、??? ? ?????? ? 、??? 、 ?????? ょ 。??? 、 っ??? 、??? 。?????? っ っ 。??? 、 、??? っ 。??? 、??? 。
?????
?????
（一
??????????????
?っ? っ 。????? っ ? 。??? ? 「
????????????
???」???っ??????、???????? ? っ?? ??っ 。??? っ??? 、? ??????? 、?? っ 。 、??、 、??? ??。? 「?、? ? 」 っ??? ? ?? ?????????? ? 。?? っ? 。???????????? ? っ????? ????? 。?????、 ? 、??? 、??? っ っ?。 、???
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????、????????っ??ょ???????、???????????? ? 、 ?????。??? ?????? ????? ? っ?。? っ?? っ 。??? ???? っ 。??? 「?????」??っ?????????????? ? っ 。???????? ? ? ッ ー?? 。????っ? 「??? 、??っ ?。
?????????????っ??????????? 。． ???????? ? 。??? ??っ?、 ?????? ?、????、 っ???っ? っ 。 ???? 、??? 。 っ?? 、???、
?っ???っ?。??????????? ? 。??? ? ???? っ 、 ? ??????????????。???「?????っ??????????????? 」 ??? ?????? 。??????っ 、 っ??、 、????? 。
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????????????????????????。???????????? 、???。??? ??????っ? 、??? ? 、?、? っ ??? ゃ
?????????????
?????、????????????????????????、?????? ? 、??ゃ 。????????????????
??????っ?。???????、 ???????、??? ? ???、??? 、 ???? ? 。 ????? っ?、? 、??? っ 、??? ? ??? っ 。??? 、?、? 、?????っ 、 ????? ? っ 。??? ???、?? 。??? ?、? っ??? 。???????? ?。??? っ????? 、? ?? 。
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?ー
???????
??????????（??）
???????????、???????????ー 、??。? 、 ッ?っ?。 っ?、 「 」 ??、?????? ? 、?。???っ ?? ? 、 っ??? ? 、?っ?。 っ?。? っ??、 ? ?っ?、? ? ?。??? ッ 。 「 ー??ー??」。?っ?。
??????????????「???＝????????、?????????。???っ? 、?」。 、???????????? 、 、「??、????『?』??『?』
?っ??、 ?? 」
「??? 『?』?っ??、????
???っ? ? 、?? っ 。??? ……。??? 、??ー?? 「? 。?ャ? っ ? ……??? ??
?、???????。??????????????????、??????。? ? 、 ??ッ? 。 ??、 ? ?? ?っ 。??? っ? 「「?」???。??? ??? ? ???、???。? ???? ……（ っ??? ??? 、 ? ）。??? 、???っ 。?????。?????、??? ???ュー っ?、? 。 「 」??? 。 っ??? ? ? 、 ー??? ィ ー?? 、「??? 」 ????????? 。 ?????? 。
詔
????ー????ー????????????、????????。「??」「 」
?。????????????、?????。????????????????、 。 、
???????．．?
??
●
??．
、
’
7
?????????????
1：
?????、
「?????っ???、??????
??? ??。????????、????。??、??????っ??? っ 、??? ?」 っ ゃっ 、?「? 」??? 、 ? 。??? ?（?????）??????? 、??? ? ? ????、????? 。??っ? 、?? ? 、? ……。??? ? 、?????ー ? 。???ー 、?ー????????? ?、?、? 、?????? 。?、? 、???（??? ?ー 、
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?????????。????????? ー 。??? 、 ???? ???? 。???????? ??っ?、??? 、 。?? 。????? ???? 、??? 、??? 、 。?????? 、 。??? 、?。? ?????ー???。 、?? 、 「??? ??? ょ 」?、? ー?????、?????????っ
?。?????っ ?、??? ???。
?????、「??『?ー??ュー?ッ?（ ）』っ????? 」、???。??っ「????」????、????ー ? 、 ????、「 、『?? 』 」 ??? っ?。???「 、 ょっ ??」??「??、 ー 」??? ?「…… ー …．．?」??「 ? っ 」?? 「?」??「 っ っ????ょ?」???「? 」??????、? ? 、????????? ? ?? ?っ?。????? 『 ???っ? 』（ ）?、? 。
??．??????????????」?????ー、??????? ?、 「??? 」 。?? 、 ??? 、「 ??」?? っ ー 、?? ?????ー ?????? 、「 」「 ?」「 」「???」「????」??、??????? ? 。?ー ー?? ? 。?? ????? ?、?? ? 。?? っ ? 、 ????? ?? ??? 、?????????。??? ??? ???? 。
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?????????????????ー? 、 ??っ?。 ?????。?
??????。????????????。 ? 、??（?????????）??????
????????????
??、????????????????、????。「?????????? ， 」 ? 、????? ? 。??? 、「???????」????、?????? ? 、????? ー?。? 「 ー???、 ゃ 、??? っ ???、????????、?????。??、 、?ー? ???? 、 ???? ? ? 、??、 ? っ??。 、 、??? 、??? 、? っ?っ? 、 「 ー??」?????? （ ）
訂
認???ョ??
???????
????
（??）
「????????????????
???、????????????????。????、?????????ョ 」?? ?? ? 。
「???????? ょ
??。???、? ? ???? 、?? 」???っ ?。
??、?????。?????????。??? ? 、 ? ョ??? ? ? ????っ?。
???（??????…???
??っ??????????っ? 、 ョ??? ?、 ???? 、 っ
??????????っ?。???、? ?ャ??????? っ ?、?????? 、 ??? ?。??? 。 、?。??? ? 、?? 。??? ? 。 ???っ 。??? ????。?? 。
「????????????。???
??????????」????っ?????????っ?。??? ? っ??っ? 。???、 っ ???? ? っ 。?? 、 。???????????、????????っ? 。 ?っ????? っ 。 っ?? 『 ッ ー 』 。??? っ 、??、 。??? ? ? 、??? 、??? ? 、??? っ?。??? っ 、 っ?。?????、?っ っ 。?? ? っ 。
⑨
?ー???ョ??
??????????
（??????……??）
「?? ??ョ??、???
??????????」?????? ?????ー?? 。
「?????? ョ
?っ?? 」?? ? 。?? ??、 ? っ っ?。
「??????? ?」
??? っ 。????? ? 。??? っ ョ ????、??? 。 、????????????っ?。?????? 「??? 。 」 、??? ?????っ 。 、 ョ??? 、??? 。
詔
●??????
???????????．．
Fノ「「」v
o．oこ⊃z
’、、・’ dシヨ
∴薯注毒
??????、???????????? 。??? ?、????????。??? 、 、 。??????????????。?ょ??? 「 」 ??? ー 。??? ??
5Qo
、、）??っ?、???????????ョ??? ? ? っ っ 。???、? ? 。??? っ??? っ? ?。????っ????? 、 ョ 「?ゃ?、 ョ??」 っ 。「 っ 、
???ゃっ?」???????、???????????。?????????、 ?? ???? ? っ?。??? 、「 、 ゃ 、??ョ 」 っ???。 っ 。??っ??? 。????? っ 。???、??????? ? 、????? っ ッ ャー?っ? 。?、? 。??????、? ????????? ? 。????（? ??…? ）
夏
???????、??????? ? 。?、? 、
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?????、????????、??????????、??????????? ? 。 、?????? 。?、? ッ ャー????? 。??? ? っ??、 。 っ??。 っ 、 、?、? 、??? ???っ? ? ?。??? ??ゃ?っ 、 っ??? ? っ?。?? ??? っ?。「??っ???ゃっ?????ょ?」
????? っ 、?。
「?、????? ???ょ???」「?? ? 。 っ 」「?? 」?…。????、 ?」「????。 、 」
「??、???????ょ?」「????。??。????、??」「?? ょ ?」「?? ょ 」
??????????????っ???。??? ョ?っ? ?っ 、 ???っ? っ 、??? ???? ? っ ?。??????ョ? 、??? っ?。?? ? ? 。??? ???? 。?? 、??? っ?、 ???? 。 、?????? 。 ??っ? っ「?ゃ、?。?????、????っ??? ? 。 っ ゃっ???????ョ??
??、?????ゃ???????????。??????っ??、????? ?」
「??」
??? ?、?????? ??っ 。???、 っ?、? っ???っ ?っ 。「??????????? ?????っ 」
?、??? っ?、? ? ? っ 。
秋
???「???ョ ????????? ?」 ???? ? 、? っ??、?。???? っ??? ? 、
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????????。
「????????????????
?。? 、????????????????????????? 」?……「?? 」??? ? ? っ????。??? 、 ? ョ??? 。??? 、?? 「 ?? ?? 」??? っ 。?ョ???? ゃ 。??? ? っ 。?? 、 っ っ 。??? 、 『 』?? 。
「?ッ?????????、????
??? 、????? 、 ???? ??? 。
???????????????????、? っ?、?ょっ??っ?? 」?…… ??? 、……?? ? 、…… 。??? ???? っ 、 っ?。? ? ョ ??、? っ???。?? ? ???????????????? ……???????? 、??? ョ??? 。?? ゃ 。??? っ??? 。??? 。? ー っ??。
???????????????、??????? ー?。
「???（???ョ）??????
??? ? 、 ?ョ??????????????????、????? 、 、?、???? 。??ゃ ? 、??ョ ? ?????。??? 、??? ??。????、??、???????????っ??、??? ?」?? 、?ョ??????。 ? ? ?っ??????????。?????っ
??? 、??ョ??? ? 。
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??????????。????? ?、???????ョ ???????? 。 ??? ???? 。?っ 。 ョ ??っ??? 。 っ??? ? 、 っ??? ??
竺轡簿、
?????
?、?????????????っ????????。???????ょ???? ? 。????? ? 。??? 、??? 、??? ?? ???。 っ っ?。 ? 。 、、?＝孔，幽し
’ら
ト《
???
??????
マ♪
艦
＼亀騨
r　　’
　s　　．
s
　　　．　t
　　　覧
　　　　電
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??
????、、??????、? 、
???????
??????????。??っ????? 。??? 、 ー ???? ゃ 。
「????、??ゃ?????ョ、
?っ??? ?」っ?。
客s
?????? ? ョ ??っ?? っ 。??? ?? っ 。??? ? 、??っ 。?? 、 ョ??? ? 。??? 、 ョ??? 。
?????
??????っ ョ????。???????????????っ 、 ? っ
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??。?????、??????っ?。? ? ョ? ?????っ 、 、?ョ? ? っ???っ ?、? ?ョ??っ ? っ???。
?、
「?、????????……?、?
?っ??????。????????。??。 っ ?。 、 っ??ゃ 。 、 ョ、?っ 」??? ?、 ??????
?
（????、
〜
秘分
e　　］
??? ．????? ? ?
、（???（（」 ?
●??
???????
●
??? ?．?
O
??????
?? ??
」
???、「??ゃ?、???ョ???っ?? 」? ? ? ?っ?。? ?? ? 。?? 、 。??? ? ?ョ?、? っ ? ???? 、 っ っ??? ?。 、??? っ 。??? っ っ?、? 。??? 、 ョ??? ?。???っ 。 っ?? ? 。?????
?????? 、?ョ?????? ?、???、 っ ?? っ っ?。 っ 。??、 ? ???? 、
認
??????。??????????、 ???? 。?? っ?。?? っ?……。????????ョ? っ ? 、??、???? ?ョ?っ? っ 。 っ 、???? ョ??? っ 。?????? 、 ???っ??、 っ ? ??ョ?、 っ?っ? 、??? ? っ???っ 。 「 、??? っ ョ?」? っ 。??? ョ ? ? 、??っ ? 、「……??? 。 、
??????、?????っ????????????????????????、 ? ??? 」 。??? ョ?????、??????? ???っ?。 、 、???????。 ? ?? ? 。?? ? 。??? 、?? っ 。「???、???、???????っ
??? 、?っ??? っ ?。??? 。?、? ー ? 、??? ? ??? 」??????、? ??? ? ? 。??? ョ ? ?
???????
?っ???????????????????????。???ョ?????「?、? 」?。? 、??? ? 。 ???? ??? 。??? 、 っ??? 、???っ?????? 。???????? ???? 、??????? 。??? 、 、??? ? 。?? ??????? 。??? 、??? っ 、 ー?? っ 。??? 、?ョ??? ??
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?。???、??????っ????????? ??????????、????? ? ???? 。???ョ?? 。??? ョ?、? 。????、? ??。??? ? 、????? 、 ???? 、??? ョ ッ?? 。?? ? 。
「?????????、??????
??? っ 、?? 」??? 、??ョ ????っ?。 っ???、?
????????? ょ
??????っ????、???????? ? ? 。??? ョ ???? っ 。??? ???っ ??????。????????????????? 、?っ?。??? っ 。?っ? っ?? ? 。??? 、 っ??ゃ ?。?? 、?っ? 。 ???? 、 ????。??? ョ ? ?っ??。?、???????????。??? ???。?? ???? 。?? 。?? ? ?（ ）
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??，???????????
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く思核
????????????
t
　　x　　　　　　t　　　　　　　　　　　”　　　’　　　ノ?
　ノ　 ’　　X　U
?
?
妬、?????????????????? ?
?
O
、．
s　’・　s！
?㌔???? ????
??、????
?
?、、
●
?㌦
蝋卜　Kジ
　メ沓
Alノ
??????? ??????? ?
ノ
???．???????
???
ctb　av紗
????????????
???
???
?
彪
??????
?????
???????????。????????????????、????????????????????? 。??? っ?、??。?? 、??ー?? ???? ???? ? 、 （??）??? 、 、??? 、「?????????????」
????? 。
「???? 」
????? っ 。
??????????????????、???????ー??ー?ー?っ?。???、「???????、??????????????、
????? 」 っ 。
「???、 ? 」
???、 。 ????。??? ???????? 、
「????????、 っ ?
??? っ 」??っ っ 。 、
「????? 」
???。
「??? 、????、??????????????、????
?????? ? ? 、 っ
?」?? 。
「?ュー?ッ????ー??????、??????
??? ー???っ?、?????っ?????、??? ? 」??? 、?? ??????っ?。??? ? 、 ? ? ?????? 、 ? ??? 。??? ???? ? 。
???????????っ??、???????????????っ????????????
「?????ゃ???????????、?????
???。 、 ? ゃ、 ???????? っ ? ?」?。???、 、 、?????? ー??? 、 、 ー ー?っ? っ 。?????? ? っ 。 ???? 、 、??? っ 、?、? 。??? っ?? っ 。??? 、 、???????、????????????????。?????? ? 、????? ?っ 。?????? 、??? 、 、?? っ 。
????????????
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???????????、????????????????、????????????????。????? 、 、 ??。「???????っ???????????????
??? ?? ??????? 。 。 、??? 、 っ??? 、??? 。????
???????
????（??）
????????????? っ 。?????????????? ?っ 。???????。??? っ 。??? 、 ???? っ 。??? 、 ッ
??????。??? ????????っ?。「??????」? ?、?????????????っ??? ? 。??? ? 、??? ? ?? ???。???、 っ? 、??? ? ??? っ??? 、 ? っ??? ? っ 。 ??????? っ ??、???? ? ?????っ?。 っ 、?????。 ッ?、? ??? ? 、 。??? ??、?????? っ 、? ャ ー??? ? 。??、 ?? っ?。? ッ ー 。?????? 「 ?
翼
???????????????」???????????????? 、 ????? ??っ????。??? ? ?????????? っ 。 ??????? 「?っ?、?????、 っ 」 ???????? っ?。???? っ ?????、「 っ （??? ? ）」?っ?。 っ?
N／
勉とシ
????????????????? 、㌧
??
x．
’
b－F”，＞t一・ノ
?????っ???。???? ? ????????????、??ー???????。?????????????????、 ッ????、 っ 。??? 、 ???ァー? ? ???? 、 ? ???? ?? 、 ッ??ャ 、 ?? ?っ? ????? 、???。 っ 。??? ? 、??? ョ??? 。?????? 。 ???? 、??? 、????? ???????? 、??? っ 、?、? 、?? っ 。???????? ? ?? （ ?? ）
???ー?ッ????????
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????????????っ ? ??
???????
?????
????????? 、 ?????????。???????????????????。????????????「??????????、???????????????????? 、 ? 、? 。 ? 「 、?。?? 、 「 」 。 。? ? 「 」 ???。 「 （ ? ?）」??????? ?????。
????????????????????、????????????????、?????????????「??っ? 」 ??? 。?????????? ?? ???????
?。???、??????????っ????、???????????????。???????、?????????????、??????????????? 。???、 ???? 、??っ???。 、 「??? ゃ ??、 っ ? っ
罵 ／z???
最近はブレーキ付きの高級軍も出回るようになったが（写真右側の二台）、中国の自転車は一般的に
ブレーキがないので、ま二’まこ’しているとぶつかってくる。
?。?????????、?っ???????????。??????????????」???、?????ょっ ゅ っ 。????? ? 、「 ? ? 、??? ? ? 」 、（??????っ??）（ ?）??っ?、????、??? 。? 、??????、 ? ?????????? ? 、??? 、??? っ 。??? ? ???? っ?、??????? ? 、 、??? 、??? っ 。??? ? 、??? っ 、 っ??????、 、 っ??? ?? ?。
????????????????????????
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?????、?????????????っ??????、 ? 、
「????????????????……」
??? ??????、??????????。??????? 、??っ 。
「???????っ ……」「?? っ 。 ー ャ??」「??? ?、? ー
?ィ???? っ 。 。 、???????? 、 ???。 ? っ 、 、??? っ 。??? 、 ? 」
「??????????っ 、っ 」
??? 、 ー ? っ 。?? 、
「????? 、 」
????? 、
「??? ????、 ??
??? 」???????? ??、??? っ っ 。
「????????????? 、
《臓騨
礼蔑㍊
?
????
中国の児童向けの出版物は種類は豊富だけれど、紙も印刷も悪くて、値段も高い。
姻
????。????????っ????????、????????????????????っ?。???、? 、??? 」??。「? ? ?、??? っ 。 、??? ? 。??? ?? っ 、??? 。 、??? 」?っ 。??? 、??っ ?? 、??? 。 ー??、 ?ュー 、??? っ???、 ? っ?。? 、 ッ??? っ 。 ．??、 ???? 、??????????っ??????????。???????
??????????????、??????????????。??????、?????????っ??、? ? 、??? 、??? ? 。?（? 、 ）。??? っ 、 っ??? 、 （ っ??? ） ? 。??? 、??? 。 、??? っ??? 。 ???? ッ 、???。 、?っ? 。?????? ? 、?、? （ ） 。??? ? 、??? ? 。??? 、?????? 、
?????????????っ????????
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??、?????????????、??????????????、?????????ょ????????? ? （ っ ）???、 っ ? ???? 、 。 っ 、???? ー??? 、?????????????? 、??? 、??? っ 、 っ?っ? ?? 。 っ??? 、 。
??????????????????????。???????っ????????、??????????? （ っ?? ? ）。??? 、 。?、???? 、??? ? 、 っ?。? 、??? （ 、?? ）。??? 、?、? 。
??? 、 、?????? ? 。??? っ 。?? 、 っ? っ??っ 。 っ 、?? っ 。??? ? っ 、??? 、 っ??? 。
???っ???????????????????、
??? ? 「 ? 」????? 、? ? っ?? 。?? 、?っ? 「 、? 」 、????。????っ???????????????????? ? 、?、???? っ?? ?。
???????、??????????っ????????、? っ? ?ゃ??? ?っ? 。??? 、 ??? ?????????、???、 ?、??? ー っ 、??? 、 ょっ 、「????っ???????」????????????? 。 ?、 （ ）、 （?） 。??? 、 ???、 ? 「 、??? 」 （ 「??? 、?」??）。?? ? っ 。???????????????、? 、 ? ???????????、 ? ??? 。??? 、 ?
?????????????????????
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?、???????、????????「???
?」、????????????、????????
??? ?????、 ? ???? 。??????? っ 、 ? っ??? ? ????? 。 ???? 、 っ??? 。 ? ? ???? ????????????????????? 、 っ っ 。??? 、?????? 、??? っ 。 、?? 、?? ???。? っ 、?ー??? っ 。??? ??、? ? ? ???。? っ 、??? ? 。?ー? ? ー ー 、??? ? 、「
魚市場ではエイは1枚210円くらい。エイは「夫婦仲が良いJという意味があって、慶事の食卓によ
くのぼる。臭味もなく、とても藁味しい。
詔
?」??????????。??? ? ?? ?ー????????、???? ?っ 、 ???????
?????っ???（?????）??っ?。
??? ? ?? 、??????? ?、? ??っ? 。 ? 、??? っ??? ? ッ?ー? っ 。??? 「 ュー ャ」??っ 。 ーッ?、? 「 、??? 」 ? ー 、「???」??????????、?ー????っ????? ?ッ? ? 。????? 、??? 、??ー っ 。??? ァー??? ?っ 、 ー ???? 。 ァー??? 、
?????????????????????
詔
?っ?????っ?。??ー?? ? ???、??っ??????????、? ??ー?????????????? ? ?、 ???? っ??? ー?? 、??? っ 。??? 、 ????? 。
「?????????」?「??」??????ー?
??? っ 、 、????????? ??。????? ????、 ?? 、???????ッ??? ? っ 、?っ?。 、 ッ??? 。??? ? ー っ 、??????。「 」 っ??? 、??? 。 、??? 、 ?????????????? 、?っ? 。
??、???????????????????????っ ? 。??? 、??? ?? ?????????????????、??? ???????????? 。?、? 、??? ? 、??。?? ?? ???、 ? ? っ??? 、 。?????????????? 、??? っ 。??? 、 （?っ? 、 ） ???? ????? 。 、??? ? ????? 、 ? ???? 、?? 。??
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???
「??「
譲
学校のそばの焼き鳥屋。コンロの上にはヒヨコの姿焼き
（？）。日本語中専の生徒たちは、焼き鳥屋のおばちゃん
のおとくいさん。
筏1誠講建
聲鍬：偽
?????
?、?????????????????????、????????????? ? 、 ???????? 、 っ ????? っ 。??? 「 ???????? ょ 、?」? 。 、?、? 、 っ?? ?っ 。????????、 ? ??? ???????、??? ? っ 。??? ? ??、? ??っ 。??? ???っ? ? 、「??????????????っ?」?、????
????? ?。
（??? ? ? ?
??、 ） っ っ 。
「??? 、 っ ? ー
????????????????????????
施
?ャ???っ????????、?????????????っ?っ??????????????。????? ? ? 、 っ???。 っ?、? 。 ???? ょ ……」
「????????????????????、??????? ? っ 」「??? っ 。
??? ?? ? 」
「?ゃ?、
??? 。 、 ?」???????? 、 ??????? 「 、 、 、 」??。???、???? ?????? ???、 ??????? 、 。???????? ????? ?? 。??? っ 、??? 、 ャッ?っ 。．「???????????????。???????
??っ 、?
??、????????????????????」?????????????、 ? ???????っ 。??? 、?、?? 。??? 、??? ? ? ??????、? っ 、??? 。??? ? ?? 。?っ??っ? 、，?っ? ? 。??? ? 。 っ 、??? ? 、??? 。???????????????????っ??????? 、 っ っ 、???っ?? っ?。? 、?? ? 。??? 、 っ??、 ? ー ー
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?ー?、?????????????っ?。????
?????っ?????????????。????
??? ? ? っ 、 ? ?????っ????、??????っ????????。??????????????????っ????????、????? ? ???。 、 っ?? ?。
「??、???、???????????っ????????????っ?????っ???????
?っ?? 、 ? っ ??」
「??、?? 、? ?
????」??? ?、 ?? ???? ????? ? 、 ー??? 、? ー?ャ? っ ?????? ?。
遠距離客目当ての露店商。学校に行かないで稼いでいる
農民の子も大勢いる。
??????????????っ????????
学校の門前は市を成す。ズボンの上からショートパンツ
の試蒲。
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??ー?ャ???????????、???????????????、??????????っ??????? ? ー 、 ??ー? ????????????? 。??? 、 ? っ????っ? 、 ……。「???、?????????、???????????ー ャ っ っ 、
?? 」
「?、??、 ???……」「??、? ? ? っ ?。
???っ?? っ 、 、 。????、? ? ? ? ょ??? 。 ? ?? っ 。??? 。 っ??? ャ ャ っ ? 、??? 。??? 、 ? 」
「????????????? ? っ
??」
「???、
??っ 、? っ ょ 。 ?????、????? っ?、? ? ゃ
????っ?????、?????ー?ャ?????。? ? っ ? ??ょ。???、??? ???????? ……」??? ? 、 「 ? ???? 」 っ 、「? ?????????????????……」??????。??? 、 ?? ???、????。「???っ????????、???????????????? っ
?? っ 、 っ??? っ っ?、? っ っ ょ 。??? 、?、っ 」??? っ っ ???? ?、??? ?? ?、 ー ャ???、 ー??っ ? っ 。??? っ 、??? ? 、????、? 。 （ ）
詔
??おすすめの
????
????????????
??
千葉保夫金
聾文協
定価1300円
?????
?????????????????????????。????????? 、??? 、?っ? ???? 。 ー 、??? ? 、????、??? ?。
??????????????????? （
?????????????????????、????????????? 、?? 。 ? 、??? っ??? 、??? ??、? 。??? 、??? ???? 「 」、??? 「??? 」、 「?」、「 」?。? 、???「????」 ??、 ???? ? ???、????
?????
?????。???? ????????、???? ??????????、 ??? 。??? 、 ????? 、??? ????、 ???。 っ??? 、?? っ??? 。??、??? ? 。??? 、??? ? 、?????? 。
→?????﹇?
詔
?????????????? ???
?（??）
????????????????????????????。??????????。??? 。??? 、 ー っ?? 、
「??、??ー?????。 ー
??? 」?? 。??? っ?? っ??? ?? ?っ?? 。
「?????っ???。 ? ?
??ー 、 ー ???。 ? 」??? ??、 。
「????。???????。?ー?
????? ょ 」??????。? ? ー?
????????。?????????????????????、??????????????????????? 。??? 、（????? っ 。「???????????????
?、? ? 。 、???????ーー?」??? ? ? 。
「???????? ????
??? っ???? ゃ 」???、 ? 。???。 ? ?ゃ ー?ー? ?……。 、????? っ 。
「?????っ???????っ
??。 っ??」?? ッ??っ??? ?っ 。
ω
「????。???????????
?????????」?????????????。??? ー ??。??? っ ?????、?? っ 。
???????????????っ?。? っ???、
「????、????。??ー???
??? ? ???? ??ょ、?」???。??? ? 。
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???、
戦搬
?????????ッ?
響
??っ????、???、
「????????????????
?????」?? 、
「????? 。
?」??っ?、
「????? ょ 。 ー
??? ? 『 ?? 』」?? 。??? ? ??? 。??? ??? ??。??????? ? ? ????? ゃ??っ?。 ? っ??っ 。
「???????????」「?っ、 っ 」
????? ? ? 。
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?
一一
?????
㌦???????????、
????
???
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???
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?
??、??， ??
一．一一a一
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???．?? ?
????? ???．??、????
?????? ．
「???????、????????
??????」
「????、?? 」
??? ?っ?。????????? ??。 ????????、?っ 「 ? ??? ? っ 。??? ? ? 、
?????。?????????。????????。??????????。?っ???っ????????????。?????????????????。??? ??? ???? ?。 ?ー??? ?? 。
?????????????????、? っ??っ?。??? ー??ー???っ??? ? 、 ー??? ?、 ???? 。? ???????????? 。 「?っ?」? ???、?
?????、???。
「????、???????????
?、? ?。 ??????????っ ????」 ???????、 ?? っ 。
「?????? っ?
?。?っ 」????? 、 ? ? っ 。??? ????っ 。??? っ 。?????? っ 。?????? ???????、? っ っ???、? 。??? ? 、??? ???。?、??。「??????????。?????
????? ? ょ」????? ?
???。????????????、?????? 。 、??? ? ?。????? 、?????? っ 。??? っ 、??? ?。
「????っ????。??????。?????????。? ????? ?」「?????。 ????? っ
??? 。??? ょ」??? 、??? ?? ? 。???、? っ ??????、 ? ? 。??? ???? 。 、??? ? 、 、 ?????っ 。??? 、 、??? ? 。????????????
?????????????っ?、????????っ???。??????? ? 。??? っ?、???? ?、??? ????。 っ??? 、 っ?? 。 、??? 、??? っ?? 、 。
「??????」???、???っ?
??? ?????? 、??? ゃ 、?? ?。????????「 」
???????????
???????? ?、??????? ???
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．?，?．?「????．．??
??
???
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??、
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??
??
????????
，?．??
??
????????????、?????? っ 。??? 、 ???? ー 、
「?????????」
?、?????? 、 ???????????。???、????????
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????????????????????????????。??? 、???っ? 、 ー???、 ????????。????????????? ???? ????????? 、??? っ?。?
?????????????っ?。?????「??」?????、?????っ ? ?。?????? 、??っ?? ? 。??? ? （?、? ） 、??? 。 っ 、??? ? 、??? ? ー??? 、??。??? 、??? 、??、
「?っ?????」
????? ?、???、????。??? ???? ??、? っ ?
醒
????????。???????????????????????? 、 ???? っ っ??? 。??? 、 「 」??? 、「??」?????????????????っ 。???? 、??? 、 っ?????、???????、??????、 ??っ????? 。??? っ 。??っ ?、??? 。? ????っ 、?っ 、「????????????????
??? ? 」
「??? っ 、
??、 ? っ?? ?」
「?????……」
???????????????????? っ 。??? 、??? っ 。?????、??? 、????????、?。?（ ）?、? 。??? ? ?、??? ? ? 、?? 。
「??、??????????」
?、? っ 。????? ?? っ 、??? ????っ 。 ? っ?。
「?????????」
???ャ?、 、????? っ 。?????????、? っ
??????ッ?
???、??????????????? ? っ 。??? っ?? 。
「??????????」
???????? 、 ???っ?????? ?っ 、 っ?? っ 。
「????????
??」????? 。??っ っ っ??? 。??? 、??? っ??? 、??
「?っ?????「??」?????
???っ 、 ????っ? 、??????????? ゃ ? 、????? ……」 。??? ????? 、??? 。?? （ 。 ）
衡
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???、?ャー????????
??????
?????
?????????ー?
????????????。???????????????????????? 、 ???? っ 。?、??? ? 。??? ?????っ? 。
??、?????????、???????? 、????っ 、 ?????? っ ??。??? ?っ 、「??? ? ゃ」?????っ???????。??? 、??? 、 ?????? 。???、? ッ?。
??????????、?????????????????????????? 、 、??? ゃっ っ?? 。??? ? っ 、「 っ 」??? 、 っ??? っ ? 、 ッ??? っ 。??、 、 っ??? ?? ???????。? ??? ????
???、??????っ???????? ? 、??? ????? 。??????
???????ゃ????????
?????? ? っ???、????っ 。?っ????? ???? ?、???? ー????? 。 ?? ?
?っ????????。
「???、??????????
?、? ? 。 ー ????????」。?????? ー????っ 。??? 、 ???っ? ???? っ 、 っ?? 。?? ? ? ???、?? ???????????? ? 。 、????? っ?? 、「 っ、?ー???、?ャー????????
???」?????????。?????????、?????????? ? ??????、 ? っ??? 。 、 ????????? ?。??? 、 ?? ????? ? 、???っ ? 。「 、 」??? っ?。??? ? ? 。??? ??? 。「 、 ???」。 、??? ??????????????。?っ っ 。「?ッ?」。????????????、? 「 ーッ 」 。
????? ? ?? 、??? ???? ??。
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???????????っ??????、????????????っ???? 。?????????????????? ? 「 ャー?、?ャー?」? 、???「 ャー、 ャ
??。「? ??」。?、? っ?。「??? 。??? ? ? ?? ??。??? っ 、 ???? ? 、????? ? ? ョ??ョ? 。??? 、 ? ? っ???っ? 。「??、 ?? 」。?????……。??? ? ?っ
????、????「?ッ?」????? っ ? ? ?。
「???????????」??????、??????????っ?。?
????? ???????? ???っ??、?? 。??? 、??? 。??? ?? 、??? 。 ? 、????????? 「?ーッ?」??????っ? 、 。??? 、?? っ 、? 。??? ? ?? 、????。? 、 っ??、?っ? ?。 ??? ? 。 、 。
「?ャ?、?ャ??????????
??。
「?っ、???????」。???ょ
?????。???、??????????……。??????????????、 ? ? 。????? 。???????????????????。「?っ?????」。?????????????っ ? ?、「??、 ?ゃ 。?。?っ 」????? ????。??? ? ? 。??? 、??? 、 、???。「 ? 。 、?」。 、??? 。??? ?、 。??? 、??? ??っ?、「 ャー 、 ャー 」??? 。
認
??????、????「?ャー、?ャ?????????????????? ）」 っ ? 。??????????「?? 」??? ???
?????。???、????????? ????っ ??。? ?
???、??????????ー???????。????、????????? 、 ? っ??。 ????っ 、 ? ??? 。??っ 、??? ? ??。「? ?ょ 、 ?ょ 」????? 。?????ョ 、
???????????????
??????????。????????っ?????っ??????????? 、 ??????っ 。 ??ー? ??????? 、??? 。「?ーッ?」?? ??????、??? ??? 。「????、???????????
?」。??、?? ??? 、?? ? 。???、 ……。?、? ???、? ー っ???、?ョ ョ?っ? っ ? ??。??? 、 ???。 ????、 ???? 。??? 、 ー???、
ω
??っ????。?? ??? ?、?????????? ?。「 ?????????? ? ?」??、?。「 ??? 、 ???? ?? 」?。? っ?? ? 。
??????????
?????、 っ????、??? ? ??????? っ? 。?ャ? ッ ー ッ ー。????? 、??、??、????? っ 。?? ? ?? 。「????、『?????????』っ?????っ 」
???????????????? ?? ??????? っ ……。
??っ?????。
「??……、???????????
??? ? ?????」
「???、???っ? 」
??? ? 、?、?? 。
「????? ? 」「?? っ 」
????? ??? ?????っ?。 ??。
「??????? ????」
??? ??????? 、「 ょ??」??っ?????、???????? 、 、????っ 。 ?????? ?っ ??。??? ー 、 、??? 、 ????、 ?? ?? 。????、? ゅ??。??、 ????? ー
????????っ?。?? ??ー?? ? ?、??????? 、 ? ?????????????????っ?。???? ー?。? ゃ??。 ??。 ? ?。「???、???」
???ー? 、 ー????? ? 、??? 、??? ??? ?? 。「??????っ??」「??、 ? ??? ?…．．．」
????っ? 、??????? 、??。 、 っ??。
「?ャー」
??? ? ? ??? 。
”
「???ゃ??????、???ゃ??。?っ?????ゃ???」
??? ? ?? っ???。??? ???????? ????、?? ?……」?、??? ? 。
「????????ゃ、?????」
??? ? 、 ????????。
????????
????????、 、 ?????????? ?? 。????? 。
「???、??????
????? 」
「??」。 ?
??? ?っ 。????? ? ? 、
???????????????。????? ????。??? 、 ー??? ? 、 っ??? ? 。??? 、 ???????? ッ 、??? ゃ 、??? っ 。
「????????……」
???
??????、 ャー ????
「??、????????????
?。??????、??、??????????????っ??、??????ゃ?????。??、???????ッ?? ? 」「????」
??? ? 、 ?????? ??? 。
「????、??? 。??、??」
??? ? 、?? 。
刀
「????、????」
????????????????????????。???????????? 、 ? 。「?????、?? ? ?
??? ゃ 、?????っ 、 っ???っ 。???」??? 、 ?????? 、??? 。 ??、? ゃ 、?????。??? 、??? 、 、????? 、?、? 、??? ? ッ っ??? っ 。
「???????
??? っ 、????? ? 、
?????????????????。??? 。??? 、 ????????? 。
「????、?????」
??? ?? 。
「?っ?? 」
??? 。?????っ ?ー ? 、 っ??? ???。????、???? 。「????????っ?????????? ? 。????? 」。 、?? ? 。「?????????、????」。
??? 。?、???? っ?、???? ? ? 。??? ? ……。???
?、?????????????。?? ? 、 、?っ? ? っ?。? 、??????????? ? 、「?ャー 、?ャー?」????????? ?。? 、 ?????????? ???、 ? 。????? 、????? 。「???。?????っ??ゃ??、
??ゃ っ 」????? ??、 ???? ? 「 ャ 、 ャー?」? 。 、??? 、???? ッ?。??? 、????? ??、??っ 。?? ? ? （ ）
η
??おすすめの
????（????）??????
天童　荒太著
幻冬舎
上巻1800円＋税
下巻1900円＋税
????
????、????????????（????ー?ュ）?????????。 ?ー ュ 、??? ? ?、??? ? 。 ? ????? っ??? 。?????、???。 （ ィ ョ ）
?『????』???????????、??「??????」?????? っ 、 ??? っ 。?? 、 ??、?????。? ? 、
?????????。??????
?、? ??、 ?????? ?っ 。??? ? ? 。???? ???、 ????、?? 。??? ? 、??? 。??? 、??? 。
????????? ?? ?。? 、???っ??? ? ??、??っ? 。「 」????? ? 、 。??? ?、 ? ??、 ? ? っ 、??????。『 ?』 、??? ?? 。???? 、??? っ?? 。 ? 、?????。??? 、???ー? ?????。??? 、 ? ッ?? ?っ 。
????????
怨
忽??
．??
、???
ー←
?
?
?????????
??????
????
??????、??????っ??????っ 。? 、 ?、「???????……」?、???????。「 、 」???、 っ 。??? 、??、 ?????っ?? 、 ?? 。??? 、 っ??? ? っ 。
???????、???????????????????????????、? 、 ? ー??? っ 。??? ? 、 ょ?????、 。 、?ョー ? っ 、
「???????????、????
?」?、? っ 。
????? 、?????????っ???。? っ???、? ?、 、??? ? 、 ?? 、??? ???? 、 ? ????、 。??? 、?? 。???、 、
?、????????????、?????っ?????????。?????? ???、 ? ???っ ? 。??? ? 、??? ?? 、 ? ー??? っ??? 。??? 、??? ???????。 、??? ? っ 。??? 、??? 、??? っ?、? ? 。??? ??。??? ? っ?。? 、 、??????????。??、????? ??。 、 。??? ? 、
?????????。????? 、?????????? 、 ???????? ??? 、???、 、??? ????? ー ?????。 ょ っ???ー? 。??? 、?。??? 、?? 。????。
「????、??????、??????????????? ?。????、???っ?? ?? ?
??? 。 っ??、 。??? ?????、??? ??? ????。 ……、?? 。?? 、??? 、???????
???????????、???????????。??、?????、???? ???っ????」「??????????????
??」?、 ?? 。
「???、? ??、
??? ? ょ 。????? ??? 。??? ? ょ??? 、??。 ?っ???、 ??。? 、??? 、??? ?。 、 、??? 、 ? 、?????????????????????ょ 」???????。 、?? 、????? っ 。「????、???????????
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?、????????????。???、????、????????????。 ? ー??? ??。? 、 ? ? 、??? 。 『?っ? 』??。 ? 、??? ? っ?? 」??? 、 ー ー?、? 。
???、??????????っ?。???????、?? ???? ? ー??? 。 ??、? っ 。??? 、 ?????? 。??? 、?ー? っ 。 ????????、 ?? ???。?? 、?? ? 。
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夫の枢にかける予定のゼッケンをつない
だタペストリー。これを枢にかけ、中に
はジュースを入れてほしいそうです。
???????????ー??、??????ー???っ???、?????? っ 。??? ー 、??? 。??? 、 ???? 。 ? ???? 。??? 、 っ????。????????。??? 、??、?? っ??? 、 ッ っ?。??? 、???? 、 っ??? ?? ? 。??? 、 ー??? ? 。??? っ 、??? 。 、 ー???ー ?? 、?? 。
乃
???????????、????????????????????????? 。 ?、??? 、??? 、????。?? 、?、? 。
?ッ??ー?、???、????????????ー???ッ???、?ッ??ー? ? ? 。??? 、 っ??? 、?????っ 。 ? ? ???? 、?? 。
「???????????????
?」???????????、?????????????、????????? ? 、 ??? 。??? ッ?????? 、 ー ???? 、 。
??????????
???????
????
「??????」。???? ? ?
????????????????。?????????? ???? 。 ???? ???? 、?っ????? 。??? ???? っ 。
???????、??????????????。? ?????、 ? っ ?っ??? 、?????? 。?、? っ??? ??っ 。??? ? 、????? ? っ
?。???????、??????、「????????? っ 」 ??、? っ?? ? 。??? ? ー ー ョ????????、?????????、? 、????、??? 、 、
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?????
?????????っ?。????????????????????????、 ? ???? 、??? ? っ?。?っ????、? ? っ?、??。 ? ?????? っ?????、 ? っ??っ?? 。??? ?? 、??? 。????????? ?っ 。?????? 、 、??? 、??? っ ?。??、 、??? 、?っ? っ 。 っ
??、??、????????っ?。???? ? ????、???? 、 ? ? 、?? ????、?????、??????????、???っ? ?、
????????っ???。?????????????、?????????っ 、 ? ㍍ 、????? 、???っ 、?、???っ?。??? ? 、
沼
帳
???????????。????????????????、???????? ー ??。????っ っ??? ? 、??? 、????。 。???っ 、??? ? 。 、??? ? 、????。??? 、??? 、????????。???????、??? 、????? ??っ?。??? ? 、??? ? 、 ??? ? っ?。 、??? 、?????
?っ??ー??、????????、????ー?? ???? ? ? 。 ??????? っ ? ? 、??? ?っ?? ????????、? ????? っ 。??、 っ??? 、???? ??? 。??? ? 、?????? 。 、 、??? っ 、?っ??。??? ? ???? 。 ???? 、 、??? ?? ? っ??? っ ?? 、 。???????????????、???? 。???????????（? ???）
四
?」
7り一5一ク
??
???????????（??）「?????? ????????」
??????????????????????、????????????、 ? 。?????? ?、 っ 。っ??????????っ????、????、??? ?? ?? ? 、??????、? ???、??? ? っ 。??? っ?、? 、っ?????????????っ?。??? ? っ 。
??????????、???????? ? っ 。?????「 ?」??????????、?? ? っ ??。??? 、?ッ???? っ 。????? ?、 ? ??????? 、 ???? っ 、?? 。??? ????っ 。??? 、 ? っ??? ?「?????????」??? 、???「??? ?」??、 ?? っ っ?っ?。? 「??? ???? 」??。
即
「?っ???????????っ??
?」????????っ????「?????????????」??????? っ 。??? 、 ????っ 、「??? っ ? 」 。??? ……
?????????、???????????、???ゃ?っ????????っ 。
「???????」??????っ?
?、? ? ??? ? 、 ?っ 。??? ? 、?、? 「 、
?
あ
勉ひ
??????????
????、??????????っ???」 ???? 、 ??っ 。??? ??? ???????? ? 。??? 、? ???? ? ……。
???
??? っ???。 、 っ??? ?っ ??っ? 、?、．? っ ?。?????
?????????（??）
?????????????????っ?????っ????、??? 、 ? ??。
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??????。???? 、 ???????????????、????????。????? 、??? ー 。??? 、??? 〜 っ?。??? 、 ょっ??? ?? 〜 っ?っ? っ 。??? っ 、?? 、 。?? 、??? っ 、??? ? 、 ? 。????? 、 ???ょっ ? 。?? 。??? ェ??? 、??? ? ァ。??? 、「 」 ?
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??、??????????。??????? 、?????っ ? 。???????っ ??、??? 、 っ?っ 。??? っ??? ?? 。?ェ。?? ? 。??? ? 。?? 。???、 っ?、? ァ????? ? ?「?」??? 、 ???? ? 、?? 。???「 」 ー??。 ー ???、??? ?? ? ? ????。??? ?、
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?、????????、????。?????????????ゃ??、??? ?ょ。??? ???、?? 。??? っ 、?、? ー 、 ッ??? っ ……? ?? っ 。??? ッ ー ー ー……????、?、? ? っ 。??? ? っ ? ???? ?、 、 、
?????
?????????????。?????? 、 っ ?????? 、 ?????? 。?? 。??
????????（??）
「?????」?? ????。??? ??。? ???
、
，、?
???っ????????????
（「??????」??????）、
??? ???、??? っ????「??????????」???? ?? 、?????? 。「??? ?」?????、 ?? ?「??」?????? 。??? 、??、?? ???。 、???、???? 。
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?????、??????????????? ? っ 、??? ? 、????? っ 。?????っ ??、 ???? っ ゃ?、? 、??、 ??? っ? ー??? ー ……。????? ? 。??? ?? っ??っ 、?? ? 。
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?????、????、?????、???????????????? 。 ー?ョ?、 。 ??????? ? ……??? ? 。??? 。 ???? 、??? ゃ??。?? っ??。??? ?????。「 っ 、?っ? 」?? ?。??? ??っ? ゃ 、??? ???。 ? （ っ??????）????。????????っ? 。?? ? ?（ ? ??）
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「???」?????「???」???????????
???????。??????????? ? 。??? 、 、? ?、??、??、 、 、 、 、??ッ???、???????。??? ? 、?????? 、?? 。??? っ???? 、???。??、 ??? ????。??? ? 、?? 、「?? 」、「? 」、「????????」??????????。???? ???? ょ
醒
????ー???
?
??
?????
?????
????
???ー??????
????????っ???、?? ????????????????????? ?、 ???? 、????? 。???っ 。??? 、 ッ
????????????????、????????ー???????????????????? 、 ???ー???ッ っ っ 。「??????????????」?
??? 、
?????ッ???????????
??? 、?????? っ?。 ー??? ?? ??? 、??? 。 、 ?? ??????????????????
????????ッ?ー??????。??? ???、? ? ???? ? ???。????? ? っ?、? っ?。??? 、??? ???? 。????? 、 。??? っ ? っ 。
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????????っ????っ?。???????????????。???、? ? 「 ???」?っ ? 。??? 、??っ ???? ? 、??? ? ??。???????? 、 ????????っ??????っ?。
??? 、????ャ ??、? ?? ???? 。??ャ ??????? 。 、??? 、??? ー っ???っ 。 ???、 っ
b、
令
??ー????、??????????????っ??????????ー??? ? っ 。?????? 、??、 っ ??っ? っ 。??ャ ???? ??? ー?っ? っ 、 ? ャ??? 。??? ? ? ? っ っ???……。??? 、??? 、?????? ??、?? ??っ? 、??????????っ?。??? ???。?、? っ 。??? ?? ???? ?。 。 ?
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??????????????????? 。??? っ??????? っ 。??? 、?? ??
?????
???????? 、???ー?ャ?? ???? 、??? ? 、???????、 ??? ??????? ??? ?っ 。?ー? 。??? ??っ 。??? ? ??? ー??? ャ ャ ? 。????っ?。
??っ??????????。???????っ???? 。 ???? ? 「 ?????????」????????ッ?ョ っ? 。??????? ……。??? っ 。??? ョッ??? ? 。 ?っ??? 。????、? ????? 。???、? 、??? 、??? 、?? 。??? っ??????????。? ???? っ? 、「??? 」??? っ 。??? 、 ?????? っ 。??????????????
?????っ??????っ?。???っ??? ? 、 ー ャ ??っ? ????、?。???、? ? っ 。 ?????????? ? 、??? っ 。 ????っ 。??っ 、???。?????? ? 。?? 。?????? っ 。??? ? ?? 。??? 、????? っ??? ???。??? っ??。?? （ ）?? ? （ ）
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??????????????????????????????????????????????????????????????
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???????
???????????
?????っ?、????????、???? ? ?、 ??? ??っ????っ???っ?。??? 、 、???? ? ? 、?? ー ? ???。 ??? 、?? っ 、 っ っ?。 ???
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「???????????????っ??
???」?、 ? ???????。?? ? ? ? ?????? ?? 、 っ? っ???、 っ? ? 。?っ ?、 、?? ?。「??、?????????????? 」
???、?? っ 。 っ?? ? ??っ ? っ 、?? ???っ っ 。
「?っ??、??? ?ょ 」
??????っ 。
「???、? ?、 ? ?っ
?。?? ? 」?? ? ?? 、?? ?? 、 っ っ?? ?。 っ ?っ 、?? ? 、?? 。
「??ゃ、????、???? ????
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???????
????
??????????（??）
????
???????、????????????っ 。 ? ー ー っ??、? っ 。?? ??? 、 ー??ー ー? ?、??????????っ 。 ? 、 ー ー っ 。?? ??っ ??、 ? 。?? ?ャ? 、 ャ 。?、 ??、? 、 っ?? ????っ、?
?????????????????????、 ??ー?? ?? 。
?????????
?? ?ー っ 。 っ
紹
???????????。?????????、??「???、??????ー????」??「 」??「 ょ 」???????
????? ??。 、 ?ッ?? 、??。????っ??????、????? ? ? 、 ??、 ?? ?? ?????? ? 。?? 「????、 ??????????????????????? ??
???? ?
???????????（??）
???????????、??????
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1無管翻???
滋
??、?????．?
????
?…．???? ????。????????
?????
?????????。??????ー??「?ッ?」??っ??????????????。?? ??「?ッ?????」???????っ 。 ?「 ー ??」 ??? ……。?? ? 。 ? 「?? 」 。?? ???? ?「?ッ???」??っ??????。????? 、「 ッ 」 「 ャッ 」?? ?っ 。
??　　
???
???
???????????
??????
?????（??）
????????????。????、??? っ っ ー 、?? ?? 、 ??? っ 。??????「 ? ? ?????? ? 」
卯
?????????????????????、 、?? ?? 。?? ? ?????っ 。?? ? ????。 ?? ? っ?? 、???? ? 、??? ?。 、?っ 。?? ? ?????? ?? 。?? ?? 。?? ?? ? 、?っ ? 、「?? ??」 。?? ? 。?? っ?? 、???? 。?? ?? 、 ? ??? ?? 。?。?? ?、 っ?。
????????????、???????? ッ 、 ??? ? っ 。?。?? ???? 。?ー ? ????????? っ 。 ?、 、??、 ????? 。???? ????。?? ?。?? っ 。?? っ?? 、「?っ??????????っ????っ?????。? 」?? 。 、?? ??? 、?? ?? ー???、???????????。????????、??っ ??っ?、 っ っ 。?? ? ? 『 』?? ? ?ょ? 、「??っ?」????。?? 。???? ? ?（ ?）?????
279　218　217　215　274　273　272　269　265　264　263　261　260　259　258
号号椎柴号号号号号号記号号号号 ?????ッ????ー????「????????」??????? ?????????????????? っ????? ??っ? ??????? ????????????????
????っ?????????????????????ー???ー?（???）????? ? ???ー????? ????? ??? ???? ? ?? ?? ??? ? ?
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囎????
??
???（??）
???????????????、????????????、???????? っ 。 ?（?）???、????????????、?っ ? ?。??????????????????????、??????? っ 。????? っ 。
???????「??????、??????」?????、「???????」 。?????っ 。 ???、? っ?? ? 。??? ?、??? ????。? ?????????? ? っ 。??、
????????っ????。??????? ? ?????っ?。「 」? ?????ッ? 、 ???? ??っ? 。 ???? 、 ???? 。??? ????????、 ????? 、????「 」 。 ???っ っ っ
???、?????????。?????? 、 ?????? ? 、 ??????? 、????? っ?。???????????? ???、?? ????、「 ??? 、??? ? 」??? っ 。?? 、 ? 、??? ? 、??? っ??。????「??? ? ????」 ? っ ? 。???、? ??、「? ? ? 」 、??? ー ー「???」??? ???????。??? ?
????、????????っ?。??? 、 ? ??、??? 、????? っ 。??? 、??? 、 ?????????? 、??? 。?? ?、「??? 」
／乃
??????
??????っ???。???「??????????????????????、?????????」?? 。??? ? 、??? 、?????? 。 ???? っ ゃ 。??? 、??? っ 。
癬
留
????????????????。????????????? っ????????、??????????? 、 ????っ? っ 。 「??、 」??? 、 ??っ 。????? 。
????????
??
ゆ¢
????、???????????、????????? 、 ? ??????? ? っ?ゃ?。 、??? 、 ????????、??????????????? 。?????? ??。??????q
??、????????????ッ??? ? 。?????????????????、???????????。????? ?? ー??? 、??? ?????? 。 ???? 、??? 、??? っ ゃ 。 、??? ?? 。??、??????????? っ?。??? ??、???ょ? 。?? ? ?? 、??? っ????、 っ??? 。??? 、
翼
??????ょ??????。???????? ?????、?っ? 。「 ? っ?? 」 っ???、「 ? 」 っ ????? ? っ 。??? ? ょ?? っ 。?? 、?????? ー??「 ??」?、????、 っ???っ?。??っ 、??? ? 。??? 、 ???? 、??? ???? っ ゃっ 。??? 、?????? 、??? っ 。
????っ???、?????????。???????????????「?????っ????、???????? ? 」 、???? っ?。??? 、「 」????? っ 。 ???? ?、??、?? ???? っ?。???、?????? ??、?? っ 。?、??? 。?っ?????????? ?、???????? ? っ 。??? 「 ??」??っ?ゃ???、?? ???????
??????????????。???????????? ?、??? 「 ?、??? 」?? 、 っ 。???、 「 」??? っ 。??? ? っ??? 、 「?? 」????? 。??? ? っ??? 、??、????｝ ? っ ??? 。?? ?? 、??? ??? 、??? 、 ??? っ 。??? 、????? 。?? ? （ ）
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??　eeee’　’o????ォー??
??
?〜《
　　亀へee．
??
?????????????????
????（??）
「????? ?? ?? …．．．」
??????????っ?????、（?ィ??? ? ?????）?、????? ??
????? 。???? っ 、 ???? 、 ???? ????????、????、?ー?ー ? ?っ?、?
??????????????っ???? 。?? 、?????? 、 、?? 。??? ャ ー 。??? 、????????、???? 、 っ??? ? ? っ??っ ? 。
（???、????????????
??ゃっ ? ?）????っ???????、????????????、??? っ??? 。 …
??
????．?? ???????????????? 、?????????????? 、??? 、?????? ……。 、?? 。???、??? 、 ? ょ 。??? ? 、??? ???? 、 。
??????????????
????（??）
????????????????っ??、?????????????????。 、??? ? っ?。
「?????????」?????
??、?????????????????。??????????????? ? 。????? 。??? ? ??、? っ 。??? 「 ????? ? 」??。 、?? ? っ っ 。
?????
??
????5
○
ま顎
????? ?
??????ォー?????????
??????、??????????????、??????????????? ? 。??? っ っ???、 ???? 。 っ?? ? 、 、??? っ っ 。
「???????、?????、??
??ゃ 」??っ?? 、 ．??? ?? っ 。?、????????????。??? っ?????? っ 、??? っ?、? 、?? ? 。??? 、??? 、??? 。 ?? 、??? っ っ?? っ??? 、
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??????。????????、???????????????。???、???? 、 っ っ??? ? 。 っ????っ 。 ???????っ?????? ? 。??????
?????
????（??）
??????、?? ???????っ?? ???。 ???? 、 っ??、??? ? 。??? っ??? 。 ょ???ょっ っ? 、 ゃ??（ ） 、
爵
麺
醜
???????????。??????????、????????????? 。
「?????ゃ?、??ょ??ょ?
???ゃ? 」?????っ?。? ??、? ??。? 。??? ? ? 、??? ? ゃ 、??? 、 ャー?ャ? ???? 、 っ??っ 。??? っ 。?? ? 、
「??????????」
??? 。????? っ ?、??? 、??? ????っ 。 ?
％
???????????っ
??????
????
?????????、???????? ???? ?? 、?????ー?ー???? 。? ??ー?ー っ 、??? 。?、? ? ー っ??? 、「 」 、??? ? ?????ー?ー 、 ょっ???っ ? っ???。???? 、 ー?ー? っ 。??? っ 、??? ? 、??? 。
???????、????????????????????????????、「 ? っ??? っ 」??? 。???????????、???????? っ 、?? 。???、 ?? 、??? 、????? ???。 ゃ 、??? ? 。??????、 ??、? 、??? 。??っ ??。??、 、?????? ?????、?ゃ? 、 っ???????????????ー?
????ォー?????????
????????、????????????、??????……。????? 、????。??? ? ???? ? 、???? ?? 。??ょっ 、??、??????っ??、??????っ 。 ー ー??? っ??、 ?????っ 、 ? っ?? ?……。「??????、っ??っ?????
??? ? 」「??????????? ??」? っ 、「 、?」??? ?、 ???ゃ ??。? ? 、「 ゃ
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?、?????」「???????????????」???????????。??????「??」?????? ? 、「 「?」? 、??? 、 ??ゃ? ??。?ゃ??? ? 。?? ? 、??? 、?っ? ? 。「?ゃ?、? 」??? ? 、 ??。??? っ 、??? ??? 、 ? ???? 、 っ????、? ?? 。??? っ 、 っ?? 、???、 ?
?。????????????????? ? 。?????? 、??? ? っ??? 、 っ 。??ょっ 。?????? 、 ???。? 、??? っ 。????????。?、? ? ゃ???。????、? ?「???」?????ゃ??????
????? ? ィッ 。?????? ? ???っ 。「 」 っ??? 。「 、?? ?」??? 、??? 。??? 。?? ????? ゃ????。?ょっ ? 、
???????っ?。???、「 ??????ゃ??」?????ゃ?。「??、?????? ??? ? ????」。「 、 ……」???????? 。「??、?????????。??、????っ?ゃ? 、「
???、? 」??ゃ 。 ? ? ??っ? 、 ? 。????? ? ?っ?。「 」?。? 、 ……。??? ? っ ???っ? ???? ゃ ? 。「 ??、? ? ? ? 」??? 、 っ っ?? っ 。??? っ??? ? ? 、「???????」??っ???、???? 。
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???っ???。??????????、????????????????? ? 。 っ???、???? 、
露?
?
??
?ゃ?????????。??????? ???っ????。???????????????? っ 。?っ 、φ
?。
＝?
???）????????
r　X・i
匹」 彰③色
??????????????ー?
?????????????、????????????????。??????っ??????、????????? っ???、?????? っ ……?????? 、 、???? ? 。「 、???」??? っ 、「 ゃ 、??? 」?? 。?????、 。??? 、「?? ????????」??っ??、?? ? 。????? ゃ 、「???。 ?っ っ??? 、???????? 」??????。??????? っ?、??????????っ??っ ?、 ー ー 。 っ
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???っ?????????????????、??????????????? ?っ 、?っ? 。 っ??? っ 、?っ?。 っ??っ ? ? 、???っ? 。「?っ? っ???ょ ????、 ???? ゃ??? ? 、?? 」????? 、 っ??? ????????? ? ????? 、??? 、???。 、「?????」???????ッ???? 、「 っ?????、 ?っ? 」「?????」「 ? っ?っ? 、???。? ? 。
??っ??????っ??」?????、??? ? 。??? ? っ 、 ??。? ? 、???ゃ ? ?????????? ? 、????????、??????????? っ ゃ ……。? っ 、???? ??。「????、????」。?????
??????? 、?? ??ょ??ょ。 っ?、 っ?? 。??? ? ? 、??? ? 、??? ?? ???? 。 ???? 、 ー?????????????、???????? 。 ??、? 。「??? 」「 ャ
?????」「?っ??」???、????、??????????????? ?。??? ゃ?、? ゃ??????????????、????? ??。? 、 っ?「?っ っ 」??? ? 、 ー????????????、??? ? 。????? 、「 ???、 っ??」 ? 「??? 、 っ?っ? ? ? 」?っ? 、???。 ? ??? 、??? ? っ?、? ??? 。??? 、 ?っ?っ? 。 、?っ? ? 。 （ ）???????????（???? ）
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??おすすめの
???????????????っ????
??????
矢吹紀人著
あけび書房
本体1600円＋税
?????
??????????????????? っ ????? ????? 、?? ? 。?? ??、? ッ??? ??、 、??? ? 、???
?。??????????っ?、????? 。??? ?（ ） ???? 、 ッ??? っ ?、???????? 、??? っ 。????????? っ っ 。??? 、??? 、??? 、??っ 。??? 、??? 、??? ? 。??? 、??? 、
?????
???。???、??????????????????? 。「???????」?????。??? ???? ?? 、?っ? ?。??? 、??? ?、 ???? 。? 、?????? 。??? 、??? 。???????? 、?????? ? 、??? ?? 。
????????
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私も言いたい座談会
??
政治的発言は
　どこまで許される
??《?
監．1，
????????
?〜
出席者　鈴木紀美枝　十河温子　匿名
編集部　田中喜美子司　会　和田好子
???? ???????????、??????????????っ ???、????（? ）?? ??? ? ? ?????????。?????ッ? 、?? ? ? 。?? ??? 、 「??????? ? ????」??っ?。「『???』?????????????????????? ょ 。??、??、 ???（? ）?ょ 。 っ?? ???っ 。?? ? っ?? 。『???』?????、??????
??????? ? ? 、『???』?????????????。
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???、????『?ァ?????ィ?』?? ? ????????????? 、 ? ょ 。?? ????? 、 ??? ???? ? （ ???ょ ）。 『 』?? ?っ????、?? ? 」????、 っ?。 、??、? ??? ??? ??? ??? 、 っ 、?? っ ? っ?。?? ?? 「 ????、 ? ????????。???????????????、????? 、 ??? っ?」 ??。?? ?? ?、「?? ??? 『 ァ?? ィ?』??
???????????????????。 ィ ???????? ? 。?? 、???? ???? 、?? っ? ? ょ?。 ?? 、?? ? 」?? 、 ?っ ????、 ? ? 。?? ? っ 。??ー ?「? ???」 ?、? ゃ?? ? 、 、?、 ??? 。 、?? ?? 、?? 、「 」 ??? ? ??? 。?? ?、? ? ? 、?? ? ? 。?? ?? ? 、 ??ゃ ? 、?? ? 。?? ???? ??????????????
??????、????????????、 ? 、???????????っ?ゃっ?????。 ?????、 ? ???ゃ?。????? ????????????「???」? ??? ?、??? っ 、「 ?」?? ?????? ょ 、?? 、??? 。?? 、 ? ? ??、?? ???? 、 、??? ? 、 ょっ 〜?。?? 、? 、?? ? 。 ??、 、 ?、 ???? ???? ?。 ?? 、?? っ? 、 「 ァ?? 」っ ? 。
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?????「??ァ〜??????っ???? 、 ?? ??? ??、????? っ??????? 」 。
：の。でで
??????????????っ?…… …
??????????、 ?。?? ?、?? ?????、 ょ っ?? ? 。
つつ、私て名’と義一。 ﾌ度で口
???????っ??、?????っ???、 っ? ? 、?? ???? ? ? 。「?っ 、?? 」。?? ?? 、?? 、 、 ? ???ゃ ??? 。 っ?? ? ? 。?? ?、 、?? ??? ?? 、??ァー ? 。
??????、??????、??????? っ ???っ?? っ? 。 、 ??、っ 、 っ 。?? ???っ ッ ??????、
「??????????っ??????
?っ?? ?」 ?、「 ? 」?? ?。?? ?、???? ? ???、 ????? 、 。?? ? 。 ??? ?ゃ?? 、??、 。?? ? 、?? ?っ 。?? っ???? ??? 、?? っ ?? 。?? 。?? ?? っ 。?? ? ??、 ?
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?????????。???、??????? ??っ?。?? ? ??? 。?? ?ゃ????? 。? ?????? ゃ 。???????????。?? 、??っ ょっ 、???? 。???? ? 。?? ?、 っ???? 、?? ?? 。 ??? ?っ?。?? ??? ???、????????、?? ? ?????っ? ? 、 ょ?? 。?? ???ょ? 。 っ?? 、っ っ? 。?? 。?? 、 。????????????。??
?????????????。??????? ?。?? ?? ??????????????? 、 、??っ 。?? ????? ?。????。?? ??? 、 、 。?っ ??? 、 ??、 ??? ?、????っ ? っ 。 ???? ?????っ 、?、 ? 、 。?? ?????? 、 ょっ ? 。?? ????? （ ）。?? ?? 、?、 ?ゃ っ?? ??? 、 っ ゃ????????????
??????。?????????????????????っ? ???、?? っ?、??? ?????????? ? ?。????? 、?? 、 ?
???? 。?? 、???、 ???、?? 、? 、 。??。?? ???、??????????? ?????????? 、?? 。?? ?? 、 ?、?? ??? ?? ??? ?、??、 。?? ゃ?、 、?ー ???、?、???????????．． ??
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????っ?っ?????ゃ??????。 、????? ? 、?? ? っ ? 。?? ? ??? ??? ?? 、 ??????? 、 、?っ 。?? ? 、 。?? 。?? ????? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。?、 ゃ? 。?? ? ???? 、?ょっ っ??。 ょっ 。??????、 、?? 、 っ ??? ????。?? ? っ ??? ??? 。 ????? 。
?????っ?、?????????????っ っ?ゃ? 。?? ???? ? 。 、???? ? 、????? ?? ?っ???? ??、 ? ???、 ? っ 、 ??? ー 、
?????????????????、????? ?。
?? ????? ??? っ ??? 。 ?。?? 、 っ 、?? ?????? ゃ 、 ???? ?? ゃっ 、?? 。 っ 。?? ?。?。?? ????? ? 。??? ?、? ??ゃ （ ）。?? ?? ? ? ??
?、???????????、???????、? っ?ゃっ?? （?）。?? ? 。??っ ??? ???、?? ??ゃ??っ 。?? ?ょっ 、?? ? ?。 、 っ?? ? 、?? ? 。 ??? ?? ??、 ???。??、???? ?????。?? 、? ???。 ? ? 、?? ? ? ? 。?? ? ?? っ?? 、 「 ??」 ? ? っ 、?? 、 ? 。?? ? ?ょ 。?? ??? ー?? 、??
1エ2
????????。」?????????????????????。?? ?????? 、?? ???、?????? ????? 。?? 、?? ?? 、?? 、?? ????? ?。 ???っ 、? ?? 、?? ? ? 。?? ?ー 、 、 っ??? ? っ?、 ??? 。?? ?? ? っ?? ?、??? ?? ?っ?、 ???????? ???、 っ っ?? 。?? ?????? 、?? っ ?
、?
???。????????????????? 。? っ っ?? 、 。?? （??? ?） 、??っ ?? っ?、 、っ?。?? ??、? ??? 。?? ? ? 。???????????????
?????、?っ??っ?ゃっ??????? ー? ? ? ????、?? ? ? ? ??????? ????? ゃ 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? 、??? ??、 。?っ ???っ 、?っ ゃ ??? （ ）。?? ? 。???? ???????????、? ッ? ー?? 「 ?」?? ? ? ???っ ????? ??? ? ? っ 。?? ??っ?? 、 っ?? ???っ 、
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?????????。?? ????????ゃ???????、?????ー?????っ?、????????? ?、????? 。?? ?、? ? 、?? ??? 、 っ? ? ッ ー?? ??、? っ っ???。 ?? 。 、? ? ー?? 。?? ? ? ょ。?? ??? 。?? 。?? ?? ? ー?? 。 ? っ ゃ?? 、??? 、?? っ ゃ 、??????? ??、? ???。???? 、?、 ??? ? 。
???????????????っ?????、 ??? 、?????。?? ゃ っ ゃ 。?? ?? ?、?????? ?? ? ??? ? 、?、 ?? 。?? ??、 ??? ??ょ、 。?? 。?〜 ???、?????? ????? 、?? ??ャ っ 。?? ??? 、?? 、 ? ゃ?? ??? 。?? 。?? ? 、「?」 ??????っ??? 、?。?? ???? 、?? ? 、 。
??????????っ???。????っ ??っ? ? ?。?? ? ゃ ? 。?? ??? 、?? ???? ?ゃ 、?? っ 。?? ?? 、?? ??? ? ?? 。?? 、 ??? 。?? ??? ? 、?? ? っ 、?? ?? 、 っ???? ゃ 、 。?? 、????? 、 ??? っ? 、↓???? 、 ???。?????????ゃ 、?? ?。?? ?? 。 ?
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???? ????????。?? 、? ?っ??????、????? ? 。?? 、 、 「 」?? ??? ? ??????????????? ゃ ????? 。???? 。?? ? っ ??? ??? 、?? 。?? ? 、?ゃ ?っ 、?? ???? っ ????? っ 。 ッ?? ゃ 。???、っ?????????????っ?。?? ??? 、?? ッ ? 。 っ?? っ ? ? っ ? 、?。 っ ???っ?? 、 っ
?っ???????????。??????? ??????、??????っ ? 。?? ?っ ゃ 、?? ? ? ? っ?? 。?? ?? ??、???、 ?「 ???」 ?っ 。??っ ? ?。?? ? ?、 ??? ? ? ょ 。?? ? 。?? ??? ? ??? 、??? ? 。?? ??、 ? 、????? ? 、「??」??っ??????、???????? ?。??、???? ??? ? 、 ? っ?? 。????????????
???????????????。????? ?????????? ??? ?っ 、?? ? ? っ ??? ? っ 。?。 ????、? 。?? ? 。?? ????? 、??っ ??? ? 。?? ??ゃ 、 っ?。 。?? ?? ? っ 、 ?????。???、「?? ? 」っ ッ?? ?っ 、?? っ???? 、 ? っ? っ 。?? ー?? 。 っ?? ??? ??、 。??、 、?っ?? ????????。 ??、 。?? ? 、
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??????????、??っ???、???ッ ? ??????????。?? ?っ 、 ???、 っ ?????????、?? ????? ????ゃ ?、っ ?、 。???????????????、??? っ 、?? っ っ 、?? 。?? ?????? ?っ??。?? ? ?? ? っ??? 、? っ 、っ?、 ょっ ? 。 ??? ?っ ? ょ?? ? ?? 、?? ?? 。 っ 、?? ?? ? 、?? っ??????、????っ???????
〇一．．覗「胃開騨一r騨7「㌦一・
???????、????????????? 、っ? 。?? 、?っ???、???????っ?????????。?? ??、?? 。?? ??。 ??????。??、 ?? ッ ャ っ?、 ? っ っ?? ? 。?? ?、??? ???? 。?? 、? ??、 ? ??、 ?? ????、 ? っ ?。??????? ? っ?「?? 」???、 、 ?? ??? ?ッ??ッ??? っ?。?? ? ? っ?? ?? 、?? ? っ?? 。
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?????????????????、??? 、?? ? 、 、 っ?? 、 。?? ? っ?? ? ?? ?????、 ????? ? っ 。?? ? 、?? ?、 っ??っ ?っ ?、 ??。 ??? ッ ゃ 。?? ??? ??? 、? 、?っ ? ? 。?? ??? ?? 、? っ?? ? 、 っ?? ? ? ?。?? ??????????。?っ?????????、 ? ? 、????????? 。
????、???? ?? 、
????、??ァ????????????? 。 っ? ? 。?? 、????っ??????、??????? 、?ゃ 。?? ?、 ゃ???っ?。?????、???????????、 ? っ? 。 ??? ?っ? ? 。?? 「?? 」??、 ????、っ ?? ??? ? 。?? ???、?っ ?? 、?? ??。 ゃ 、?? ? ???? 、 ．?? （ ）。?? ???? 、 、?? ? ???? 。?? ?? っ?、 ? ?? 、「 」?? ??????????????
??、??????????っ??、???? っ 。?? ??ェ ???。 ? ??????、 ?? ?っ??っ?「?」 ? ? 。?? ?? ??、 ? 。?? ? ? 。?? ? ? ? っ 、?? 「 ? 」?? ? ? っ ??、 ? っ 、?? ?? っ ??、 ? ? 。?? ???、?? 、 ? ? 、 。?? ??? 、????「???」??????????????。?? 、?っ っ ???。 ?? 、???????っ ?。????、?????
U7
????????????。???????? ?。?? ?? ?ッ????????????? ?っ 、????。??????っ??、???????? っ 。??????????????、?????? 、???? ??? ??ょ。 、 。?? ??、?? っ ? 、
?? 、 ??? ? ????? ?? 、 ???っ 。?? ???、 ?? 、??? ???? 。??ゃ 、 ?? ??? ??っ 、
??。????????っ??????、?? ? ???????っ???。「 ??」?????? ??っ ? 、?? 。?? 、? ? ??っ 、 ? ? 、??っ?、 っ?????ゃ???、???????っ??? ?。?????? 。?? 。 ??? ? ゃ?ょっ 。?? ?????。 っ ???、 ? っ????。?? 。?? ? 、?? ?? 、? 、??? ? ???? 。? ?? ? 、?? ??? ? 、?? ?? っ ??。
???????????????????、??ャ???ャ???????っ???。?? ?? っ ょ、?。 っ 、 ???? ???? 、??????? 。?? ? 、 ???? ??? っ ? 、??? ??? っ ? 、 ?っ??? っ 。?? ?「?? 」っ 、?っ 。???「 ッ??」 ??っ 、 ?? ???????っ?。?? 、???。 ?? 、?? 。?? ??? ?? 、?っ 。?? ? 、】 、???????????????????
????ャッ? 。 、
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?っ??????????。?? ?????っ 、??????? っ? 。?、? ??ょ ?? 。 っ?? ? 。?? ?? ???、 ?? 、?? ?? 、 ゃ?? ?。?? ?、 。 、 っ?? っ ゃっ 。?? ????、 、 ??? ? 、
????????
??
???????、????っ?ゃ?。???? 、 ? っ ?っ? ??? 。?? ???。?????ー???????????、?? 。 ??? 。?? ??????ゃ??? ? 、
　　
????
????????．????? ?? ，? ?? ．．」???．
?
???」??．?
?????。．??」?? ．，?．???????．?
????????????
?????????????、??????? ????ゃ????。??、??????????????、????? ? 。?? ?? 。?〜???? ?（ ）?? ? ???、?? ? 。 ???? ?、 。??ー っ? 、?? ? 。?? ??、 っ ??? 。?? ??ー 、 ??? 。「?????、??、????、????
???? ?? ? っ 、??、 ? 」?? ?ゃ? 、?? ?? ? 、?? ? ? 。?? ?? ??? ー っ 。?? ?っ っ ?、
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????っ?、?????????????、 ??、?????、??、?、 ????? ? ー ??。?? ?? っ ュー?ー ? ? 、 ? ??っ ? ? 。?? ? ?? 、?? ? 、? ? 。?? ?、 ャ ャ っ?? ? 、?????????????ゃ?????。?? ???? 、??? ?。?? ?? ??? ????? ? ー?? 。?? っ?? ????? 。?、 ゃ 。?? ??? 、?? 。 、?? ??? 。
??、?。?? ?????????????????、 っ ?、?? っ ? 。?? ???? っ ゃ?? ? 。?? ? ??ー 、 っ?? ? 、?。 ?? ? 、?? ?? っ????。?? ??ょっ??? 。 ? ? っ??? っ?? 、 ??? ???、 「 」?????っ 、 ??。??????? 。?? 。?? ? ゃ 。?。????、?? ??? ?。?? ? 。? ????? 、 、
?っ?????????????。?????、? 。?? ???????。??????? ???? 、 ??? 、??????? ???????つ、
????????????
?????? ッ? ?? 、??、「 ???? ??? 」 ?????っ 。?? ? ? 、?????? ????? ??? 、?? 。???? ???? っ?? 、????、??????????。???? ゃ 。?? ???? 、 ??? っ?? 、 ???、???、 ???????? （ ? ）
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???????????
???????
葵
??（??）
???、??????????????? ? ?っ???。? ?「?っ っ 」????? っ っ?? ?。??? ? ? ? ュー??? 、??? っ 、 ????? 。「 、???????????」???????? 、
??????。??? ???????
??????????????????? …… ???????。 ???????、 ????、 っ 、「??? 」?、? 、 ???? ?????? っ 。??? ? ?、??? っ ??????、 っ ????? ???? ?????????????
???っ?????っ??????、?? っ ? 。?? ? 」? ?????。???????????????? 、??。?? ー 、??? 、 ? ???????? ? ょ? っ ???、? 「?」? 、 っ??? ? っ ……。???、? 「 」 「??? ……
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い●
???っ??????、???????? ?。??? 、 ? っ??? ? ????? 。?? ?? ??? 、?? 「? 」 、??っ???? 。 ???? ? っ 、??? 、?? ? ? ? 。????、?? 、??? ??。? っ??? ?、 ???? ? 、??っ ? ? ? 。 っ?????? 、 ???? っ?? ? 。「???」????????????
?
????「???」? ?
?
?????? ? ?? っ????、? ? ???? ?。
?????????????????????? 。
「???」??????????????
????、??ゃ?? 、??????????ュ ー ョ???? 。 、??? 、??? 、 、??? 。??? ?????? 、?? 。??? ??? 。
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『?????????????????』?、???????????????ー???????。?????????? ?? ?? 、??? 、??? ゃ??、 ???? ? 。?? ?? ? ? 、??? ??。??????? ? 、??? ? ? っ????? 、??????????? 。 ???? 、????? っ?? 。???、??????? ????っ?、??? ??????、?? ????????? ????????? ???。
??????????????????? ???????? 。????? 、??? 、 ?
?????
〉’S’s．ov
???????????????????????????。???????? ……。?? ??（ ??? ）
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??
〔????????〕
女性と仏教
東海・関東ネットワーク1
朱鷺書房
本体1600円＋税
??????????????っ?……???????ー?ー????、???? 、???? ……??? 。 ? ???? 。??? っ??? 。??? 、?、? 。??? 、??? ? 、??? ? 、??? 。??? 、?? 。 （ ）
灘隷1譲鶏糞ill
懸麓奮認讐韓籍’lll顛覆讐毒縫美濃　　1
セり止りをつれなこのなス運行　　　　　ス哀雨性’喪けっくの暴どテ度為鈴木隆文・石川結貴著
9難が見馨るつ’行力親イをに東京弁護士会／企画・協力
’に悲張さだあ重畳）密ツ食事本の田遊社評し惨らせける大がとなクつし発売星雲社廷てなれるで　。な誓い関　・てて　本体1700円＋税
?????????????????、???????????? っ??。 、 ィッ??? （ ?????? ）??? 、??「 」 、??? ? 。?????、 。??? 、??? っ 、??? ????。 、??? 、…??????????????。?（?）
　　一　　一　　一一　　一 　t一　　一　　i　　　一　　一　一　　一　　一一　　一　　一 ???
村上信夫著
近代文芸社
本体1500円＋税
?????????????? ????、 ???? ?、…??? ュー? 、 っ…??? 。…??『???????……』????????、 っ???、? っ??
?? 。
?????? ? 、????? ? ?
??。
…
?? ??? 、
…
??? ?、?? 。??? 、 ュ?? ? 。 （ ）
﹇?
??
金森トシエ著
ネスコ／文藝春秋
本体1500円＋税
??????????????????っ???????、????っ???「? 」 。??? ???? ? ? 。??、? 、 、??? 。??? ? 。??? 「 」「?????」????、「????????」 。 、????? ? 。「????」??????っ????
??? 、「?『?』?」 、 ????? ? ? 。 （ ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一一 　一 　一一　　　　　　　　　　　　 畠 働 ●一 一 一　　　　 　　　　一　 　 　　一　　 一 一 一一 一 t－ i ti 一 一一 一 一　　　 　一 一 一　 一 一 一一 一e － it一 一　 一 一　 t　 一 一 　一一 i　　　 一　 一　　一一 　一　　　一　　一　　一t　　一　　一
??????????????
????????? ????????????
ジャネットG・ウォイティツ箸
新沢ひろ子訳
学陽書房
本体1600円＋税
??????????? ??ー??っ?「???????? ? ッ? 」（ ）?? ?、 ? ー。??? ー 、??? 、??? っ????、 ???。 ?? 、?????? 、??、?????????? 、??? 、??? 、?????? 。??? （ ）
??????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　　　　　　　　　 i　 －　 t一　　 一 一 一● ● 働一　　　　　　 　　一　 一 一一 tttt 一　　 一 一 一一 一　　 ・ 層 ●一 一 i一 一一 一 一　 一 e　 一 一 一　 一 i　 一　 　　 　 一　 一　 一謄 ■ ●　　 一　 一　　一一　 一　　　一　　一　　一t　　一　　一
???????
鴨
????????????，??，????〜
古茂田　宏著
はるか書房
発売　星雲社
本体1800円＋税
?????「???????ー?????」????っ?。???っ?。???? ? 。 ???? ?「 」?? 」、??? 、 、??? 、 っ???? 。「??」?「???」????、????? ? 、 ーッ??? ? ??????? 、 ?????? 。??? 、 ? 、??? 、?? 。（ ）
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????????????
??
????????
1
???、
??ー??ー?
?????????
???、??????「???」??????????????っ?、????? ? ?。????、? 「
?????」????「??ー??ー?」?????????????????? 、 ? ? ??? 。??? ????? ??????? 、?????? 。??? ???、 「 」???、 。??? 、 ? ?、??? 、??。 、????。?? 、?っ?。「 ???? 」「?? ? 」 っ???。 ??っ???。「 ? 」「???」??? ????。
?、???????????????。「? ??ゃっ 」「??」っ? っ?、 ????。? ? っ 。?、 ?? ??。?ょっ 、?? ? 。??? ??。? ?? っ?。 っ っ 、??? っ???。? 、 、??? ? 、??? ? ??。? っ?。??。? 、??ー ? 、?? ? 。??? 、 ? っ??? 、???。 ? ? 、??? ー??? 、 っ
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?ゃ????っ????????。
「????????????????
??」「? ? 、????? ? ?????????? 。 ??。? 、?っ? 。 ?????? 、 っ ??、? ? ???? 、 ??。? 、???????っ? 。?。? っ 、 っ っ?。? ．
「????????????????
??? ? ? 」っ ?????? ? 。??? ? っ??? 。 っ 、??? ? ?、???????????????。??っ 、 、
????????????、???（???????????????）??? ??、???? ???っ?? ??ー???「?
?，
??。????、??????????????、????????????、? ? ???????。? ???っ 。?、? 、??? 、??? ? ?????????????? ?????? 、 、??? ?? ? ? 。?????
??????
?????、?????ャ??????? ? ?。???
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　　??
?
????
。???惨置齢
????、?っ???????????? ?、???ュー?ィッ ? 、 ー?ョ? 、??。? っ 。
???????????????????? ???。??? ???? ????? 、 ? ー?? 、
????。????、??????????????????っ????「???????」 、??? っ 。 、「?、（??? ）???」? っ??? ? ???? っ 、??? っ 。?????? 、??????。 、 ィ?ィ? 。????っ? ? 、??????、? 、 っ??? っ 、????、「????????????????」 っ
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??、??????。????????????????、???っ ???? ょ 。???っ ???? 。??? 、???っ???、「 ? 」 、?????? 、??? っ??? 。「?、? ゃ 」??? （??? ）。??? ? 、??? ????? っ 、 ュ ー?ョ???? 。??っ ? 。 っ??? 、 ??? 、っ ?
?ー?????
1三
?
ぎ翻獺
?????????。????? 、「 ?」???????? ?????????? 。
??????
???????????
???、??????????、???????????????????。? ????? ? 、??? 。?? ????っ????、?????????っ???っ?? 、 ??? 。
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▼??????????．?????欝　
?????????????っ???。?? 。????? ???????っ???、? ? ??。?? ? ?? ??????????。??? 、 っ? っ??っ ? 。?? ? っ 。??? ? 、??? ? 、 、??? ? っ 。??? 、??? 。??? 、?、????。??????、??????????????? ? 。??? 、 （ ）??? 、 、??? ?。?。? 、???。
??。?? ????????????????? ?。?っ?????????っ? 。（??? ） っ?? 。??? ? っ??? 、 っ ? ?????。??????????????っ 、 、 っ??? ? 。??? ?????、「?、? 」 、?? ? 。??? 、??? っ 。?。? ?? 。??? っ??? ? 。 ????、??? 、?????????? ??? （ ? ? ）
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??おすすめの
???????????????ィァ???????????
杉山由美子著
騨本体1500円＋税
????
???????????、??????っ??????????????、? ー ???? 、 っ??? 。??? 、?? ? 。
「??????????????
?ー?」 ー っ 、??????????? ? ??
???????。???? ??????????? 、 ?????????っ 。 ???????? ???? 。??????、??? 。????ィ ッ?? っ 。??? ー?、? 。??? 、?、? ?? 。??? 、??? っ 、?????????????????っ?。??? ?? 。
????????????????????、????????????、???????っ 、?? っ 。?????、 。??? ? 、??? ???????、?????? ??? 。??? っ??、???ィ 。 ???? 。 、??? ?、 ????? 。?????? 、?? ッ 。
????
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????????
????????
?
??
???
「｝
　胃膿置
酒6・阿鍍
／ ????????
??????
???
??????????????????? 、 ????っ?。?、? 。??? ? 、?? ?。??? 、 ?????
?????、???????????????っ????。???????? ? 、???、??? っ 。??、 、????っ 。???、??? 、???、 、???ゃ っ っ 。?????? 。 ????、 、
??????????。????? 、??????っ? 。 ?????? ???? 、?? ????? 。???、 ? 。?????? 、??? ?? 、??? っ 。 、??? 、 ???? っ 、〜 、???（ ）?っ? っ 。 、???。
132～
???。?? ?、????????ゃ??ゃ? 。?????????????、 ? 、??? ? っ 、??? ? っ ?、 っ?。????。 、??? ? ゃ っ??? 、 ????。?? 、 「??」 っ 。 、????? ?? 、?????????????? ???? ? （??）「?? 」 ???、????????????
?、?????（??????????????????????????? ??????。??? ? ? っ?、???? ?、??? ? 、??? 。 、????????? 、
?》?
???
?。???????っ??????????? ? ???。????、???????????、 、??? ? ? 、??? ? ???、 っ ???????????．??????? 。??? ?
????????????
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○??、?
塑
○
蓼
○
??
??
幽
??????????、???????ャー?ョッ???????????。?? ???????????、??? っ 。??? 、??? 、??? 。 ???? 、 っ??、 ?、??? 。 ??????、?????????????????? ?????????? 。??? 、?、??、 。????????? ? ???、??????っ? 、??? 。?「?? ? ? ?」??? 、???、 ? っ 。
??????、??????????? 。?? っ?? 。 ?????? ?????? 。??????????、???????? っ 。????????、 ?? 。??? ???? 。??? 、??? 、 ょっ?? 。?????「???」?????
????（??）
???????????????????????????? っ??? 、
ズ
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??????。???、 ??????????。? ??????????、 ????? ????。 、 ???? っ 、?? 、 ． ??、? ? 。??? 、?っ? ? ……。 っ??? 。
????????????????、? ??????? 。 ??????、? ? 、「??? ……」?????? ? 、?????? 、??? ー ????、 。 、?? 、
??????????????????。??、?????っ??????? ??、? 、???? （ ）?? 。??? 、 ? ?、??? ? 。??? ???? 。 、??? っ???、 、??? っ 。????、 ?っ???? 、 ??。 、?????? ?、 っ?? 。
「???」?、?????????
??? っ ??? ?。??????? ?（? ???）
?ーー??????ッ?ュ
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?????
）｛
??＝
?
????っ?????
??????????????????ッ??
????（??）
「?? 」 「 ???」????「???????????」??ー??????、??? 、 、
?っ?、?……。????? ?????????、???? ? ? 、????ッ??????。 、??、? 、 。??? 、 ???? ??。??? 、 っ??ー 、?? 、 ?????? 。 ????????? 。 ????????? ???。???????、?????????????????、?? ャ???。????? 。??? ー?。?????????? 、?ー? ? ? 。???
一
? ?『????
一　　　　　　　｛＝＝＝二二＝＝ロ
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?????????（???????????? ）、 ャ ー?っ? ???? 。 ???????????? ?ッ?ー? ー ィ??? ュ っ???、 ? ? ? ?????ー? （ ー????? 、??? ???? ）。?? ?。?????? 。 ?
????っ?????????????? 。?? ?（ ）??????、? ?????。? ? ?、????、 ????????。????ッ??????? ?? ??? ???? ……。 、 ? ??????? ? 、 ? 、???????? ??っ? っ 。???ー? 。??? ? 、
→???????????
???????、???????????。????????????????? ? 、?????。????、? ??? ?、??????? ???。??? ? ェ 、?、??、 ッ???? 、? ッ??? ??? 。????、? っ?、? ? ? ???? ? ???。 ? ー????? ?、???????????? （ ー???）。? ??????? ?ィッ ェ ッ ャ? ?????? 、????? ??、?? ?っ?
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?。?????????????????っ? 。??、?? ?????、??? ? 、?っ? っ??。?? ????、?????? ???（ ）。??? ? ???、? ??っ 、 ??? っ??? ????、???? ?、 ー?っ? 。??? ゃ?? 。 。??? っ 。? ? ??? 。??????????っ? 、 、 、??? 。 ??、? ? 、
??。??????????????、? ? 、 ャ ー????? ? ????????。?ょっ ? ??????、????? ?（??????ャ?????????
????）。
欝?
??
???
一一一一一一＝＝＝@＝＝　：
「???」っ???????
????
????っ????ー?????????????????っ?、??????? 、 ? ? 。
「???????????????」
??? 、「 、????? 」???。??? 、 、??? 。「 ? 」?、 ?? 。??? ょ 。???。? ? 。?? ? 。?????? 、?? 。??? ょ 。 ッ??? ? 、??????ー?ー? 。
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???、????????ッ????? ? ?。???、? 、 ??? 。?? ? 、???????? 、??? ? ー??? ? ー ー??? 。?? 、 ッ 。??? 、???? 、 ッ??? ? 。??? 、??、 。?、?っ?。??? ???? ? ? 。 ー??? ? ? 、??? 、?? 。?? 、? 。??? 、 ー ー???????? 。 ?、? ??
?????、??ッ????????????。??? ?????、????????? 。???、?ォ?ュ?ッ??? 。?、? 、?? ? 。??っ 、??? 。?ァッ??、 ＝ ??????。 。?ッ? ー??? ? ???っ ? 。 ー 、??ー ? 。??? 、 、??? 。? ? っ 、??? 。??。?? ??……。?? ? 、「 」「 」??? 、 。?? っ 。?? （ ）
?O●O●?●
専門の生命保険コンサルタントを派遣いたします。
お一人ではチョット心細い、
でも何人かいれば心強いあなた…
お友達・職場の仲間などどなたでも結構です。
3、4人でも何人でも
（東京都内・近郊のみ）
　あなたのお宅に、あなたの職場に、お集まりください。
　生命保険の専門家が皆さんの疑問にお応えいたします。
　　くわしくは「わいふ」あて　電話で資料請求してください
　　わいふ指定代理店　東京海上火災保険株式会社　東京海上あんしん生命保険㈱
WW杉本保険事務所杉本侑iF・fte3－3260－4771　ww
触4
轟座
?????????????
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私も
ひとこと
　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　　　　　　一　一　一　　　　　 一 一　一　　 t 一 一一 一　 一 一 t 一　 一一　 一 一 t 一一 一 一　 　一 一　一　t 　一　一　一　一　一一　一　一 ??????????ー????…??? ?? ?? ?（??）…?? 、 ?? ?。 ?。 …?? ?、 っ??…? ? …??? っ?? ?????「 ゃ 」 …?? ?? ? 。 ? ? …??? ょ 、 …?? 、 …????? ? 。 ?…
????? ???????????（??）
「??、??????」。????????
?。??? ? 、 、?????? ? っ ?? 。?、 ? ? 、??????? っ 。 ュー?、? っ?。? ? 、 、??? ? 、 っ????っ 。 ?? 。?????
?????＝…???＝???＝＝?＝?＝＝＝＝＝＝??＝＝????????????＝＝＝＝＝?＝＝＝＝＝???????????????????????????????????????
???????????????…
????????????????????…?? 、 …?? っ 。 …????????????????…?。「???? ?」。???????? …?? ? …?? ?? 。 ?? …??っ ? …?? ? ? 。「 …?? ?」 。 、「? 」 …
???ッ?ュ? ??? …?? ? ? ッ ュ …????? ???? ッ ュ …?? …??っ ? 。 …??? ? っ 、 …?? 。 。 …?? …?? ??? ?? …
????? ????? ??っ? ?。「 ???」。 、 っ?? 。?? ?? ? 、?? 。 ? 「?? 」 ? 。?? ? ???。 ? 、 っ?? 。
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?????????? ??? ?????（??）?? ? 、 ? ? ?????? ?っ ??、 っ ?
…??ー?ー?ー??ー…? ???????? ?????…　
???????????????????
…???? ? ? ?? ??
??? 。 ?????…?。?????????、 ?? ?? ????っ??? 。 ? …????、 …?? っ 。 …??、 っ …?。 ? …?? …
…??っ??…? ? ??????????…?「 ??」 ?? 。 ?? ??…?? ? ??? ? 。 っ
???ー ー ー ー ? 、??…???????っ ? ? ? …「?????っ?。????」??????…?っ? 。 ? 、 ー …?ー??ー???????。???????…??????? 、 ー ー ? …???、 …
??、?っ??? っ 、???? ? ? 。 ????????っ??。 ?? ? ゃ??っ???、? ??? 。? ?、 ? ー。?? 、???、 ?っ? ??? ?? ? …
．．．? …?… ……?… ?… ? ?? ? …… ?… … … …??…??＝????……?……??……?????……??…?．???．?? っ ???? ? ??? ァ??、?? ? ???っ?? ???っ ? 。?? 、?? ??? ? 。「 ??? 、? 」。 ??? ?「 ?ゃ 」 っ ???? ? ? 。 ．?? 、?っ
…??? っ…? 〉…?「?? ?? ????」???????。…???っ?、 ? ??…??? ? 、 ????…??? ? ? 。…?????????????????????…????? 。…
????? ???。…??? ?…??、 ????? 。…
…???…　????????????…???? ? 、…?? っ ? 。???? ? ?…??? ? 、…???…?? 。 ???? ?…?? ? ょ 。…?? ??、 、…?? ? っ 。…?? ??…
?????????
エ4エ
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??
鶴 ??㌧???????? ???
．tt一＝
???
?，〜????????????…．????????? ??????? ? ???????????????。????
?????????????????????????????????????????．?? ????? ? 、?? ?
「も一?、?、、、．?
?》
いス、町
?．?、
?????
???????????????????????《
????????「…??????《??????????。?????〜?
?，?????…???ー???????㍉??????、???
．???、??????????
???
???
?．??
????
一
????????????、「???、???????㌃?????
一
??
??????????????
??。??????????????????????
???
?????????????????
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?、
???、、?ェ??ー?? ?? ?????? ??????ー???? ? ?、??????? ? ?????????? 、「 ェ??ー???」??ー? ????? 。?? ?????? ????。「?ェ??ー???」????????ッ?? ィ??ョ ??ャ 。???? 。??
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　 　　 　　 　　 　 　　一 　一 一　 一　 　　 　　　 　 一 一　 一　 一　 　 　塵 響 r－ i一 一　 　　　　　 　 　一　　一　　一　 一　 　幽 o ● ，齢 ● ○　 　 　 一 　一 　 一　 一 一 一 i一 一　　 　一 一　 一 一一 　 　　　　　　一　　一　一 　一　一　 一　一　　一　　 　 　　一一　　一　一　　一 ??????????ァッ???? ???????。?? ????
??。??????。
???? ???。??????ー? ??? ???? ??? ? ? 、?? ??ー ー ェ??ー?????????（????）????????? ?????っ ??「????????????? ?????? ? ???????? ??????? 。 っ?? 、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　　　 　　　　 　一　一　 一一　一　 一● 巳　 ・　 ，9 噸 ， ，一 一 一 一9 ， ． 辱　　　　　　　　　 ． ， 孕 o－ － 一 一一 一　　　　 一 一一一〇 ■ 　． 零一 一 一　 一 一　 　 ． 曾 ， ．一 一． 巳 ．陰 ● ，　　 　 ● ■ ■ 幽一 一 一 一一 一 一 一一　　　 一　　一　一　　　一　　一 　一　一一一　一　　一　　一 ????????????????? ?? 。?? 、???（???）????、???????? ?? ? ??? 、??? 、???? ッ ー 。?? 、?? 。??? ?（ ? ）、?? 、 （ ェー ー?ー????????）、????（??????ャー?? ?）。????????? 、??。??? ??? 、?? 。?? ??? 、 ????????? ? ?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　一　　一一　 一　一　 一一　　　　　　 　　　　　　 一 一　　一　　　　　　　　　　　 ， ． ・ 陰一 一 一一 一一 i一 一 一一 一　　　 一一 一一　 一 一 　一一 一 一 一一　 一 　一 一 一一 一 一 一一 一　　 　 一 一 　一 一　 一一 一 一一 一 一　　　 　一　　一　　 　　一　一　　一 　一　一一 　一　　一　一　　一　　一　　一一　　一　　一　　一 ???????????…????「????ッ?」?????????ッ? 、 ???? ? ??? っ???????? 。?? ???????ー 、?? ????? 。??、 ー???? 。?? ??? 、?? ???? ? 、?? ??、 。??? 「 」????? ?（?）???ッ??????ッ????? ??
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　女たちの情轍紙
ふえみん
f　e　m　？n
??????????）?）??????
聞
??
民
?
鰯
臨㎎⑩脳㎝鵬旺“樺㈹
?????????? ????? ㌻? ???? ?????????。
????
洗杯略調晦刷編躰??、、 ???????????? ?
?、．、
??????????? ）?）?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　飛駕
　　　叢騰総難
東票都渋漁区神宮前3－31－18－301　大阪府協　大阪市北区中崎西3－1－5
TEL　03（3402）3244．3238　TEL　06（371）2429
FAX　03（3401）3453
? 　マ。幣［鴻、劉6ヶ月　4　500円
1　年9000円
　　　毎月・5日。15日・25日発行
ふえみん婦人民主新聞
婦人民主クラブ責任編集
r母と子』10月号 定価500円／送料68円
〈今月の襯学級崩壊というけれど
　発達の観点から見えてくるもの　　中谷　美智子
　　一r納得」なき「喪失世代」の子育て一
　　保存用『母と子』臨時増刊シリズ　定価1050円／送料78円
◇当世学校事情　〔8月臨時増刊号〕
　一いち中学教員の意見一　坂本　安之　著
◇学校自治を豊かに
　一所沢高校の事例を通して・一子どもの人権と体罰研究会編
◇学校化過剰の時代
　一登校拒否いじめに悩む親への手紙一　　．　山岸秀著
203－oo54東久留米市中央町5・一4－8竃話0424－74－9125母と子社
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??????????
???私もひとことわいふネット
わいi3sネット
（○で囲んでください） ??
????????、?????????、?? ョッ??????? ーー? 。???? 、??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、?????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ??、? 。
会員番号
??????????????っ????????? 。 ? 、??????? ?? ???……。 ? 、??????、?? 。「???? 」??? 、???っ?? 。?? 、?? ー?? ???、?? 。 （? ）?? 、????????毎
?? ??っ???。??????????、?????、?? ??? 、?? ??っ?? 。?????、???? ????「 ??、 ???????」????。 （ ）
??????????????」」」????? 。??????? 。???? っ 。?? 。?? ????????? 。?? ?。? っ?? 。?? っ ??「 〜 」?? ??? ??「?????? ????」??????????? 。?? ? ????????? 。???ィ ??? ? 。?? ???????。?????ィ 、 、?? ? 。????????? 。?? っ 。??（ ）
??????????????
今
?? っ 。?? ??っ?。 ーー? ? ????????、?? ?? 、??っ 。 ??? ??? ??、 ??っ?? ? っ 。???? ? 。 （ ）?? ?? 、? ??っ?? ?????っ?。?? 「??っ ? ? っ?ょ 」 、?? ?????? 。???????????????、?? 。?? ?? 、?? ???っ ?? っ????。??????（???
?ー??ッ???
????????????ー??? ー 。?? ???。????????? っ? 、? ー???? ? ?、?? ??? っ?。?? ??、?? 、????????、「???」?? ?? 。??? ? 。 （ ）?? ????? 『S?? ? 』 、?? ェ?????? 。?? ェ?? ????? ? っ?。 ェ?? ???、?? 、? ? 、??????っ??????（??）
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わいふインフォメーション
「?ァ?????ィ?」
??
????「?ァ?」???????、?????????? 、
???????? ? 、?? ?
??? ??っ??? ? 。??? ? ? ? っ??? 、????? ??? 、????????、????? 。?、? 、????? 「 ??」??? 。 ???? 、??? ? ???? 。?????? っ 「?」? ? 。?? ? 。 っ ?
???????
??????????????????????????????????????、????????????「???????????? 」??? ? 。?? ???? 、??? ? ???。?? 、??? ? ???? 「??? ??、 っ??、 ??」。??? ? 、 。??? ?? 、????????? ?????? 、???、? 。?? ?? 。??? ー
???ー??????ー?????????????????????????、???????????? ? 。?? ? ー 、?????? 、?ー? 。?????ー ? 。???? ?ッ?????。???????ー????、 ? 、????? 、??? ? 。??? ー ー ー??? 、??? 、 ??????????? ?。??? 〜????
???
??
??????????????。??????????????。??????? 、??? 。??? 、 。??? 〜???
???????
?????（?????????）??ー 「 ? 」 。??? ???????????。???っ? 、??? ?? 。 っ?? 。
??????????????、???????????????。??????っ??? っ?っ? 、???
?????????????
? ょ
????? ー 「 」??。??ー 、 ー 、ー?ッ 。 ?????? 、 ? 、 っ???っ ゃ っ ??
??ょ?。???、 ?? ?ャ?????、? ??????っ???。? ? っ??、?? ??っ? 。????、??? っ??、 ?
???? 。??? 、?? 。??? ??? 「 」 ???? ? ????
???????…? ????． ? ???? （ ）ー? 、「 」 。??? （ ー ）????「??????????????っ???」 、
?????。????????。（＝? ー ）???? ?、?? ??。??????、 ???、 っ ? 、
????? 、 ?????ょ 。?? ? 。??? 〜???
エ49
??????
定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。きまり
?????「??……」?? ??? ? ?????。??????、 ?? ???。??? 。???? ー ??? 。 ー?? ????。????（??? 、?? ? ）??ッ?? 、?????? ?。?? ＝??? 、 ー 。 ?????。?? ?ッ?? 、?? 、??? ???。??? ォー?? 、 ? 。??っ ?? ? 。??? ?? ???????。
??ー???????? ??、 ?? ???????。?? ? 。????? 。 ? 、 ?? ??? ?。?? 。???ー ー??? ー??? ? 。?? ー ー。?? ?????? ?ッ ュ?? ??? ?、?? 。?? ?。?? ッ ー?? ? ??? 。?? ??? ?? 。? 、 ????? 、 ??? ?。?? ?? ? 。??? ー?? 。
??、?????????、????。???? 「?? ?。??? ャ ??? 。 ? ?っ?? 、 ? 。?????? ???? 。 っ?? ???。???? ?、 ? ー ー?? 。 ? ????????? （? ー ）?? ??? 。?? ??ッ （? ー ）?? 、?? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。?? 。（ ???）
15D
の
??????? ???????ャ?????????。 ? ???????。 。（?? 、 、 ?）???ッ?、 、?? ?????。 ????????? ????。
?????????ー???????????? 。?????????????「??」???????。???? ????。???? ????〉?
なくても五
?
?????????? 。?? ??? 。 、「 ???ッ ュ」「 ?? 」 ??? 」「 ッ 」「 ??ー ー」?? っ 。?? ? 。?? 。（ 、 ァ?? ???????）?? 。?? 、??? 。?? 、 ー 。
原稿用紙は必ず開いたまま右上1カ所を留め
　　　ペンネーム・匿名希望の方は明記　、
＼
????????
???ー????????????
???
??
??……?? ? ???????????????
匿名の方は住所を
載せるかどうかを明記
ページを明記
（場所はどこでもよい）
??????????????。?ー???????? ?? ??、?????????? ?。? 。〈???〉???????????????????? ? ?
????????
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????????????????????、????????? 。 、 ??? ????。?っ???? ????? 、? ??? ? 。 ッ 、?? ? っ ????。?? ?「 ??ョ 」?? ?っ ョ?? 、 。?? ?? っ?、 ? ? ??? ??、 ??????????、っ? ? ??
????っ?????????。?????? ? 、?????。?? ?????ー?、??????????っ??? ? ? 。?? ???。???????、??ー??? ?、?? ??????っ???、「???? 」 、?? ? 。?? ??? 、?? ?? 、 ???? っ 、?? ???、?? 、 ?
????????????っ?????。?? ???????っ???? 、 。?? ?????。 ??? 「? 」??っ 。?? ? ???、?っ ???? ??。 ー? ??ょ ??、 「 ー?っ ? 」 。??? ?? ? ????? ?? ??? 。「???ョ??」?、「???、?ャー?」???????っ?????? 。
：：
曜塩
??????、?ァ??????。???、????????????????????、?。?ッ? ー ? ? 。??? ??、 ?。
騨．塩
??????????。??????? 、 ?????????? 、 ?????? 、 ? 、??? 。 、??? 、 ??? 。
わしsぶ、◆280（隔月刊）
●発行日　jg99年ll月旧
●編集わいふ編集部
●定　価　620円（本体590円）
●年間購読料　4224円（送料共）
●印　刷　平河工業社
●発行所㈱グループわいふ
　十　162－0815
　東京都新宿区筑土八幡町
　1－3－20［
　電言舌（03）3260－4771
　FAX　（03）3260一　4773
●郵便振替00150－3－110430
　加入者名　わいふ編集部
露躍蜜愚認剛ダー
1萎灘i轡覇欝ψ〃
モニターと13？禦三臨需譜韓糖；醗り’
　　　　　　　　　　　　　お願いしています。
鯵?
e　e　eee　e　ee　ee．ee　ee：幽●　4：孫譲　メ榊ルのマナー
i3鴛糞溜縦窺
●　堆璽1簿インターネット
：cpmQ　1◎湘警◎囎㈱200◎の麟ζれ
：糊磯ecscxas〈b’・・　1：．：
1，・・tSewec　A’　．，．1，，s．1・，t／pt’”・…
筆。
　　　パソコン情報だけじゃない、
　　生活情報＆多彩な投稿ベージも
　　　　　モリダクサン。
パソコンをお持ちの女性、パソコンに興昧のある女性で、
読者モニターに興味のある方はぜひ下記あてにご連絡を1
　　　見本誌をお送り致しますのでご覧ください。
紳劃融解●●●
、“y樗鋳．
鶴趣饗調
e　lj’X　v　一txg“i　e　e　e　e　i
燭魏，
　　．箏趨
　　毎’：鑓
鎌論ン雑＿う（Off
tN“，，V／
　　　’隻　　へt．
ge／〈
??????????????」??? ????》
s9’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モニター葺簸中です！！
※なお、モニターの方の購読料・発送料は全て弊社が負担いたします。
モニター募集に関して、商品を買っていただくなどの販売行為は一切ございません。?
　　　　電　話　03－3254－5031
　　　　F　A　X　03－3254－5032
　　　　Eメール　kikaku＠cuff．co．jp
　（有）カブ通信　モニター募集担当係まで
　ilO1　一〇〇41
騰監置馴
東京都千代田区神田須田町2－6－2　神田セントラルプラザ1001
????????、???、????????? ?
型置…@　　a換ロねこほぼ　　ノフイドドンロと　　コロのロ
舞の科学Q8A
??????????????????? ????????、?????。? ? 。? ? ↓?? 。? ?? ?
?????????? ? ???????? ? ? ????? っ? 、 ?? ? 。 。 ?????? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? 、 ? ?? ? ? 。?? ー?? ?? ? っ? 、 っ ー 、? 、 。 【
??．? ??????????
???????????????? ??????????? ???、?、? ?? ?? 。
???????
?????…?????????????????????????????? ? ??????ッ?? 。? ????????????「?? ? ー」。?﹇? ?
き6＞??????????????
??????????????????????????? 。????????
????????〆サーズく女
??
?????? 、 、 、 。
?ェ??ー??
??
?????
?????????????ュー?????????ュー???? ?? 。 、 ???
????? ?????? 「 」 「 」????????? ???? ??????? 。　　
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@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　??
ミ判Lウ醤房一跨藩綴鵬騙騒陣鐘難諦観1醗謝り
???????????????????
??????????（??????）??
?????????
｛???????（??????）
